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UN CASO DE URGENCIA 
"EL GOBIERNO 
D E B E I R 
AL PARLAMENTO 
ilnt̂ s del Consejo de hoy. 
Tos per iód icos ministeriales (no deci-
mos los per iód icos liberales) aseguran que 
en el Consejo de ministros de hoy se t ra-
t a r á sobre la fecha de apertura de las 
Corles. . 
F i n g i r í a m o s si d i j é r a m o s que nos extra-
ña este tratar y consultar algo tan evi -
dente que e l acuerdo ú n i c o razonable 
salla á la vista, no admite de l ibe rac ión y 
debiera ya estar tomado. 
Las Cortes se deben abrir hoy mejor 
que m a ñ a n a ; cuanto antes. 
- Porque no hay r azón n inguna que per-
suada ó explique, ó disimule el tenerlas 
cerradas; y forman l eg ión , en cambio, y 
son muy poderosas, las que obl igan á re-
anudar las sesiones en seguida. 
E l ún ico argumento que se aduce para 
-ohonestar la d i lac ión del Gobierno en 
presentarse á las C á m a r a s es la necesidad 
de disponer la materia parlamentaria, de 
estudiar y redactar los proyectos que se 
hayan de discutir y votar . 
Pero esto no es argumento; esto no pa-
sa de la ca t ego r í a de pretexto. E l conde 
de Romanones .se ha declarado m u l t i t u d 
de veces heredero del Sr. Canalejas; ha 
alirmado que él recoge í n t e g r o el progra-
ma mínimo y máx imo del difunto presi-
dente. Pues bien. E l Sr. Canalejas, al ser-
le violenta y cr iminalmente arrebatada la 
vida, de jó en el telar de las Cortes me-
tros y metros en fabr icac ión . Algunas de 
las labores contaban con la palabra del 
anterior jefe del Gobierno, y cuentan hoy 
con la del actual, que t a m b i é n ha com-
prometido la suya. Nos referimos al pro-
yecto de las Mancomunidades. 
P o d r í a m o s citar t a m b i é n el proyecto de 
ley sobre huelgas ferroviarias, cuyo de-
bate se i n t e r r u m p i ó repentina y brusca-
mente; el problema sin resolver, y sus 
factores, agudizados, m á s la seriedad y el 
prestigio del Estado en d e s c r é d i t o . 
Todos los ministros del Gabinete p r ó -
x i m o antecesor -del actual aplazaron para 
d e s p u é s de la aprobac ión del Tra tado con 
Francia y de la vo tac ión de los presupues-
tos el estudio y discus ión de m u l t i t u d de 
leyes y reformas. S e ñ a l a d a m e n t e , e l se-
ñ o r Navarro Reverter en Hacienda, e l 
Sr. A l b a en I n s t r u c c i ó n y el Sr. Ar i a s 
de Miranda en Justicia. U n a l i ge r í s ima 
ojeada por los pe r iód icos de aquellos d í a s 
de Octubre y pr incipios de Noviembre , en 
Si] i n fo rmac ión po l í t i ca , ba s t a r í a al actual 
Gobierno por toda p r e p a r a c i ó n de t á n t a 
y tal labor legislat iva, que apenas p o d r í a 
mediarse desde hoy hasta la fecha consue-
tudinar ia de las imprescindibles vacacio-
nes de est ío . 
Basta ya de apelar á preparaciones, que 
huelgan. ¡ Como si en defini t iva todas las 
leyes que ap robó en esta etapa d par t ido 
liberal no fueran otras tantas improvisa-
ciones!... ¿ N e c e s i t o citar l a de la supre-
sión del impuesto de consumos y su sus-
t i luc ión por el de inqui l inato? 
H a b í a de ser una realidad incontrasta-
ble é innegable, no u n c o m o d í n po l í t i co , 
l a necesidad esa de disponer materia par-
lamentaria, y en las circunstancias pre-
sentes no jus t i f i ca r ía la d i lac ión en acu-
dir al hemiciclo. 
¿ H a pensado el conde de Romanones lo 
que se le discute á él y al par t ido l ibe-
ral? Pues... ¡ absolutamente todo! 
vSc le ha recriminado desde que a c e p t ó 
por subrepc ión la confianza de la Coro-
na hasta que s o r p r e n d i ó la a m b i c i ó n de 
los ex ministros reunidos en su casa pa-
ra arrancarles u n involuntar io , u n forza-
do apoyo. 
No se l ía negado la consti tucionalidad 
de la crisis por parte de la Corona, que 
se atuvo á los -datos que le dieron; pero 
sí se ha negado esa consti tucionalidad por 
parte del presidente dimisionario, que fal-
seó (consciente ó inconsciente) los datos 
y p in tó como quiso el cuadro aborrascado 
de la pol í t ica e s p a ñ o l a . 
Y por lo que toca a l part ido l ibera l , se 
le han imputado la rup tu ra y s u p r e s i ó n 
de la normalidad const i tucional , la supe-
di tac ión a n t i m o n á r q u i c a y antisocial de 
los resortes legales al i n t e r é s , y conve-
niencia, y voluntad de los revoluciona-
rios; y por ú l t i m o , la d i l ap idac ión m á s 
desenfrenada, y ruinosa, y descocada del 
presupuesto, de la Hacienda p ú b l i c a , v o l -
cada í n t e g r a en el tonel de las Danaides 
del nepotismo. 
¿ N o cree el conde de Romanones que 
es perentorio di lucidar todo eso? ¿ N o se 
le hacen siglos los segundos que tarda en 
contender y defenderse de todo eso? 
¿ N o tiene derecho el p a í s á que se le 
saque de la incer t idumbre, de l a descon-
fianza, de la desazón en que vive, que ha 
repercutido hasta en el menos que media-
no éx i to del ü l t i m o e m p r é s t i t o ? A u n por 
decoro personal, por los fueros y r ega l í a s 
de su actual c a r á c t e r de jefe del par t ido 
gobernante, debe dar ocasión de produ-
c irse a las excisiones (dentro del mismo 
Gobierno) que pregonan en los c í r cu los 
pol í t icos individuos de la m a y o r í a . . . 
í A las Cortes! 
E n el r é g i m e n parlamentario no es l íci-
to gobernar sin ellas sino por e x c e p c i ó n 
rara. 
Esa excepc ión no se da ahora. 
R . R O T L L A N 
UN ARTÍCULO PERIODÍSTICO 
CUANTO ANTES 
S E D E B E 
DAE LA BATALLA 
Por moralidad y justicia. 
Se ha comentado mucho u n a r t í cu lo que 
inse r tó hace unos d ías en sus columnas 
L a Correspondencia Militar. 
L a s ín tes i s dc-1 a r t í cu lo se encierra en 
sus ú l t i m o s p á r r a f o s , donde el ar t icul is ta 
se congratula ((porque parece ser que, 
¡ por fin!,-se abre nuevo p e r í o d o de l u -
cha en el campo de la po l í t i ca nacionab). 
Y da la r azón de su gozo m á s abajo .di-
ciendo que le satisface el que ' l l egue la 
lucha, «porque cree leahnente que á favor 
de la calma y de otros manejos de estos 
tiempos, la revolución anárquica avanza 
rápidamente, y que, por lo tanto, el dite-
ma es claro: ó dejar á los revolucionarios 
que, á base de destruir la disciplina so-
cial, nos lleven cuando les convenga y es-
tén seguros á situaciones todavía más tre-
mendas que las que atraviesa Portugal, ó 
darles la batalla antes de que, gangrena-
da la conciencia del palst puedan por ese 
envenenamiento del espíritu público triun-
far. 
Y hay que ir á eso: d dür la batalla.» 
E l que conozca el cr i ter io dominante en 
ciertos c í rcu los de esta corte sabe c u á n 
fiel reflejo son los anteriores p á r r a f o s de 
lo que piensan y quieren los que son na-
turales lectores del diario aludido. 
A buen seguro que no ignoran esto los 
republicanos y socialistas y que no será 
és ta la menor de las causas que cont r ibu-
yen á producir el p á n i c o de que se ha-
yan pose ídos y que en balde t ra tan de 
ocul tar . 
Poco m á s hemos de a ñ a d i r por cuenta 
propia. 
T a m b i é n creemos que se debe dar la 
batalla, y que debe darse cuanto antes. 
Los de la izquierda han emprendido con 
estupenda actividad su o rgan i zac ión de 
defensa, comenzando á agitar la o p i n i ó n 
en conferencias, m í t i n e s , manifiestos, ar-
t í cu los , etc., perfectamente unidos, o l v i -
dando sus mutuos africanos odios, estre-
c h á n d o s e cada d ía m á s para que la u n i ó n 
y la disciplina les dé , ó aparente al menos 
que les da, una fuerza que en realidad 
no tienen en nuestra Patr ia. 
Si todos los elementos de orden se unie-
ran , el t r iunfo no ser ía dudoso; pero las 
disensiones inveteradas, las antiguas ren-
cillas y los viejos odios, avivados y man-
tenidos en estas difíciles circunstancias, 
pueden causarnos u n d a ñ o grave por la 
e n e r g í a que restan y las fuerzas que i n -
u t i l i z an . 
N o se trata de una comedia n i es far-
sa n i ment i ra lo que ante nuestra vista 
sucede. Es realidad, y realidad m u y se-
ria , de la que pueden venir consecuencias 
bien transcendentales para la Iglesia, pa-
ra la Patr ia y para los mismos intereses 
económicos particulares. 
Sobre los que tenemos medio de i n f l u i r 
en el entendimiento y en la vo lun tad de 
nuestros conciudadanos pesa en estos mo-
mentos tremenda responsabilidad. 
D e s p u é s de bien meditada, expusimos á 
su t iempo nuestra act i tud. Durante estos 
d ía s hemos seguido examinando e l asun-
to y hemos sondeado el á n i m o de perso-
nas autorizadas y de consejo, y sacamos 
en consecuencia que no hay sino ratificar-
se m á s en lo dicho: 
Creemos un deber de conciencia en las 
actuales circunstancias apoyar decidida-
mente á quienes representan la autoridad, 
la moralidad y la jui i t ic ia frente á los ele-
mentos revolucionarios. 
^ X - A . 3R.ÜJE5 O O S 
P A R Í S 13. 
B e M ó g á d o r comunican á los p e r i ó d i c o s que 
las 
f 
m lounau b a b í a n l legada -
hiclia sin, tregua uufi l ian .sostenido con los 
rcbel.les. 
í -a s p e r d í a * * totales í u e r o u 23 soldados 
« i l í c i t o s y 96 horidos. 
. A . UVE I B I R I O . A . 
POR TELÉGRAFO 
L a s c o s t a s a m e r i c a n a s . 
WASHINGTON 13. 
E l secretario de Marina , Mr . Payer ha m a -
-ifestado en un discurso que, dada id situa-
c i ó n topográf ica del Canal de P a n a m á , todas 
las guerras que en lo sucesivo tengan los 
Kstados Unidos , se desarro l larán en los alre-
dedores de dielio C a n a l , por lo que toda la 
F e d e r a c i ó n debe elevar una serie de fortale-
zas inexpugnables en las bocanas de a q u é l . 
Importante donat ivo. 
WASHINGTON 13. 
E l mult imi l lonario R o c k c í e l l e r , ha donado 
dos millones de l ibras esterl inas para l a crea-
c i ó n de ttna i n s t i t u c i ó n encargada dn reco-
ger á las j ó v e n e s de la trata de blancas, reco-
gidas por esta A s o c i a c i ó n . 
T e r r i b l e c r s c i d a do u n r i o . 
ClNCINNATTI 13. 
L a crecida del O h í o toma desastrosas pro-
porciones. 
3.000 personas tienen sus viviendas invad i -
das por las aguas y habitan los edificios p ú -
blicos. 
L a r e g i ó n de Kvansv i l l e se halla rccubierta 
por u n a capa de agua de tres á veinte pies , 
habiendo perecido muebo ganado. 
L o s d a ñ o s son enormes; los habitantes cs-
tka rodeados por el agua por todas partes, 
sufriendo grandes panalidades. 
BANQUETE L I B E R A L 
POR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA 13; 22. 
S e h a celebrado en el C í r c u l o l iberal el 
banquete con que e l jefe provincial de los 
liberales, S r . García S á n c h e z , ha obsequia-
do á los diputados provinciales y conceja-
les del partido. 
A l banquete asist ieron e l gobernador y 
el alcalde. 
E s t e p r o n u n c i ó un discurso elogiando al 
S r . Garc ía S á n c h e z , quien se l i m i t ó á pro-
nunc iar l a s frases precisas para ofrecer el 
banquete. 
A los postres se l e y ó u n a carta remit ida 
por e l presidente del Consejo. 
^ni e l la sa luda ej conde de Romanones a l 
pueblo l iberal de Zaragoza, expresando su 
esperanza de que a s í como s i r v i ó Zaragoza 
en otros t i é m p ó s de defensora de l a s gran-
des instituciones d e m o c r á t i c a s , ponga aho-
ra s u gran peso moral al servic io de los 
prineipios que inspiran hi conciencia jur í -
dica eni los pueblos modernos. 
D ice asimisteo en la car ta que s ó l o el par-
tido l iberal puede ser instrumento de re-
n o v a c i ó n de la po l í t i ca e c o n ó m i c a . 
Zai a n o z a — a ñ a d e — t i e n e que prepararse pa-
ra esta labor por el lugar que ocupa y por 
ser el nudo de grandes v í a s comunicativas. 
A n u n c i a s u p r ó x i m a vis i ta á Zaragoza pa-
ra cumpl ir las ofertas que hizo de ponerse 
á su d i s p o s i c i ó n para llevar á la prác t i ca ¿l 
proyecto de mejorar la v ida e c o n ó m i c a de 
la comarca aragonesa. 
REUNION FERROVIARIA 
Los del Central de Aragón 
POR TELÉGRAFO 
VALENCIA 14. 2,10. 
H a n celebrado una r e u n i ó n en s u domi-
ci l io social , los empleados del ferrocarril 
Central de A r a g ó n . 
D e s p u é s de larga d i s c u s i ó n por 110 hal lar-
se conformes las diversas opiniones, se to-
maron los siguientes acuerdos: 
1.° Consul tar á todos los empleados de 
la l ínea .si procede la d e c l a r a c i ó n de la 
linelga. 
2.0 Reun ir se en junta general el d í a 19 
del corriente, y caso de que se conteste afir-
mativamente el primer acuerdo, plantear en 
dicho d ía la huelga, para comenzarla trans-
curridos los ocho que exige la ley. 
Banqucto á Sol y Ortega. 
VALENCIA 13.. 
K n el restaurant de Miramar , se celebra-
rá nn banquete en honor del diputado repu-
blicano Sr . Sol y Ortega , homenaje que le 
dedican sus amigos y correligionarios, en 
prueba de s i m p a t í a . 
TRASATLANTICOS 
POR TELÉGRAFO 
E l " A n t o n i o L ó j s a z " . 
COLÓN 13. 
Con rumbo á Sabanil la s a l i ó ayer de este 
puerto el vapor de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t ica, Antonio López. 
E l " M o n t o v i c i e o " . 
CÁDIZ 13. 12. 
Comunica por radiograma el c a p i á n del 
Montevideo, que el d ía 11 á m e d i o d í a , n a -
vegaba s in novedad, á 3/10 mil las al S u r de 
Cape Race (Estados U n i d a s ) . 
E l " S a t r á s i s g u i " . 
CÁÜIZ 13. 12,30. 
Comunica por radiograma el c a p i t á n del 
Satnístcgui, que el viernes á las veinte y 
u ñ a horas, navegaba, s in novedad á 215 mi -
llas a l Norte de la is la de Fernando Noronha 
( B r a s i l ) . 
L O QUE D I C E A L B A 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n , al recibir 
ayer á los periodistas, les m a n i f e s t ó que ha-
bía visitado al conde de Romanones, al que 
e n c o n t r ó bastante mejorado. 
L e he h a b l a d o - dijo el S r . Alba—del art ícu-
lo que anoche p u b l i c ó L a Epoca, que el presi-
dente no c o n o c í a , y acerca de la o p i n i ó n que 
le ha merecido, nada pnedo decir, porque el 
Gobierno c o n t e s t a r á á él por medio de una 
nota oficiosa. 
E l Sr . A lba h a b l ó d e s p u é s del aecidente 
que le h a ocurrido á S . A . el Infante D o n 
F e m a n d o . 
—Vengo de su palacio- dijo el S r . A l b a , — 
de vis i tarle en nombre de m i s c o m p a ñ e r o s , 
y, por fortuna, contra lo que se h a dicho, le 
he encontrado bien, pues no h a sufrido con-
m o c i ó n cerebral. 
E l Infante paseaba á caballo por el Campo 
del Moro, y precisamente se le e s p a n t ó el ca-
ballo y c a y ó del lado izquierdo, f rac turándo-
se el brazo, precisamente por el mismo sitio 
que á m í . 
T e r m i n ó el s e ñ o r minis tro facilitando un 
telegrama oficial, s e g ú n el cua l , y por noti-
cias del jefe de e s t a c i ó n de G i b r a l e ó n , ha 
descarrilado el tren n ú m e r o 25 en el k i l ó -
metro 167, arrollando á un carro que v o l c ó , 
quedando muerto el que lo c o n d u c í a y dos 
c a b a l l e r í a s . 
A L B A , R E C T I F I C A 
Por encargo del S r . A l b a , dijo anoche el 
s e ñ o r subsecretario de G o b e r n a c i ó n , que el 
ministro, cuando por l a m a ñ a n a h a b l ó con 
los periodistas, no dijo que el Gobierno fue-
ra á dar una nota ondosa para contestar á 
L a Epoca, sino que en el Consejo de ayer 
se tratar ía d é todos los asuntos p o l í t i c o s , 
entre los cuales estaba el a r t í c u l o de L a 
Epoca. 
Como da la casualidad de que todos los 
periodistas entendieron lo de la nota oficio-
sa, esta rect i f i cac ión del S r . A l b a fué ano-
che m u y comentada. 
UN C O M E N T A R I O 
E x t r a ñ ó mucho anoche á la gente po l í t i -
ca, que habiendo dicho el Sr . A lba eme el 
Gobierno c o n t e s t a r í a con una nota oficiosa 
al a r t í c u l o que anteanoche p u b l i c ó La Epo-
ca, nada se di jera de esto por el propio mi -
nistro, cuando d i ó la referencia del Consejo 
á los periodistas. 
A l o que parece, anoche al tratarse de 
este asunto en el Consejo, hubo alguna dis-
crepancia entre el S r . A l b a , C|ue tanto dijo 
deseaba hablar con sus c o m p a ñ e r o s , y é s t o s , 
y se afirma que l a discrepancia aludida, fue 
Ja que m o t i v ó la ida del conde de Romano-
nes á Palacio, a s e g u r á n d o s e que el Consejo 
de ayer tarde, no tardará en tener transcen-
dencia p o l í t i c a , que será imposible evitar que 
salga á la superficie. 
NO HA HABIDO F I R M A 
E l s e ñ o r subsecretario de G o b e r n a c i ó n 
mimii fes tó anoche, que es totalmente i n -
exacto que el conde de Romanones l levara 
a y e r á Palacio para su firma, u n decreto 
prorrogando l a vigencia de la ley del C a n -
dado, como por alguien se dijo, as í como 
tampoco es cierto que el jefe del Gobierno 
haya puesto á l a firma del R e y , n inguna 
c o m b i n a c i ó n de cargos. 
L A COMISION DE V A L E N C I A 
E a numoros.-i C o m i s i ó n de Valenc ia que 
ha Uc'gndo á Madrid , para IIIHH 1 gestiones 
á fin de lograr que sea un hecho1 el ferroca-
i r i l de Machid á Va lenc ia , v i s i t ó ayer á l 
S r . Navarro Reverter , como valenciano qule 
es, para obtener su apoyo, que el ministro 
ofrec ió dar con todo entusiasmo'. 
Anoche vis i taron t a m b i é n los valencianos 
a l Sr . Gimeno , t a m b i é n valenciano, que co-
mo el S r . Navarro Reverter a c o g i ó con gran 
afecto á los comisionados, o f r e c i é n d o s e l e tanir 
b i é n para e l mejor é x i t o de sus gestiones. 
L o s cemisionadexs v i s i t a r á n al conde de 
Romanones, tan pronto como e s t é en con-
diciones de recibir vis i tas . T a m b i é n han so-
licitado de S . M . la c o n c e s i ó n de u n a au-
diencia. 
LOS COMERCIANTES 
A y e r v i s i t ó al ministro de la G o b e r n a c i ó n 
la Junta directiva de la A s o c i a c i ó n Mercanti l 
Patronal , para hacerle presente s u protesta 
contra el proyecto aprobado por el Inst i tuto 
de Reformas Sociales, relativo á la jornada de 
los dependientes de comercio. ' 
L e manifestaron t a m b i é n que e s t á n decidi-
dos á l levar ó cabo \ ina c a m p a ñ a para poner 
de manifiesto los perjuicios que les i r rogar ía 
ese proyecto, si fuera convertido en ley por 
las Cortes. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
E l gobernador de' Gerona te l egraf ía di-
ciendo que en Port-Bou ha descarrilado el 
tren de lujo de F r a n c i a , causando grandes 
destrozos en la v í a , en una e x t e n s i ó n de 
k i l ó m e t r o s . 
Por fortuna, no ha habido desgracias per-
sonales que lamentar. 
L o s viajeros y el correo transbordaron á 
otro convoy. 
' — E l gobernador de Orense dice que los 
elementos interesados en la c u e s t i ó n de R i -
badeo, han acordado redactar unas conclu-
siones, en las que e x p r e s a r á n sus deseos 
al Gobierno, solicitando que se les atien-
da, como estiman de jus t i c ia . 
CAUSERIE PARISIEN 
L A C R I S I S A R A G O N E S A 
L o s representantes en Cortes por las pro-
vincias aragonesas, celebraron ayer u n a re-
u n i ó n , para tratar de la s i t u a c i ó n t r i s t í s i m a 
por que aquellas provincias atraviesan actual-
mente, á causa de la s e q u í a pertinaz de que 
son v í c t i m a s . 
Por unanimidad, se t o m ó el acuerdo, dada 
l a gravedad de las c ircunstancias , de v is i tar 
a l ministro de Fomento y al jefe del Gobier-
no, con toda urgencia, y rogarles con todo en-
carecimiento que adopten medidas para hacer 
frente al conflicto que se avecina, proporcio-
nando trabajo á las clases obreras. 
L a s visitas al conde de Romanones y al se-
ñ o r V i l lanueva las rea l i zarán hoy. 
E L GOBIERNO F R A N C É S 
DESPUÉS DE LA CRISIS 
POR TELÉGRAFO 
L « P r e n s a * . 
PARÍS 13. 10,25. 
L o s p e r i ó d i c o s radicales y L'Humanité, 
socialista, consideran la d i m i s i ó n de mon-
sieur Mil lerand, como una victoria republ i -
cana. 
L a Prensa l iberal y la de las derechas 
c o n s i d é r a n l o como una grave falta del Go-
bierno, dado el actual estado de la p o l í t i c a 
europea. 
Todos los p e r i ó d i c o s reconocen, sin, em-
bargo, acertada la d e s i g n a c i ó n de. M . L e -
brnn. 
E l minis tro dimisionario ha declarado á 
un redactor del Echo dé París que haría lo-
do lo posible para que triunfe la candidatura 
de M . P o i u c a r é á la presidencia. 
S e g ú n la m i s m a referencia, el presidente 
del Consejo, d e c l a r ó aj-er que se hal laba 
firmemente decidido á retirar su candidatu-
ra, pero que sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete y 
sus amigos le h a b í a n hecho desistir de tal 
p r o p ó s i t o . 
L o q u e s s d ioe . 
PARÍS 13. 22,50. 
Circu la el rumor de que los ú l t i m o s acon-
tecimientos pol í t icms, han favorecido m u -
cho la candie íatnra de Ribot , para la presi-
dencia de la R e p ú b l i c a . 
U n numeroso grupo de diputados mode-
rados y progresistas trabajaban activamen-
te para presentar candidato al doctor R o u x , 
director del Instituto, Pasteur . 
POR TELÓGRAFO 
L o s p a d r e s da l a s v í c t i m a s . NotfoSas 
de O r d u ñ a . 
BILBAO 13. 
L a C o m i s i ó n de padres de las v í c t i m a s de 
la ca tás tro fe del Circo , h a visitado al gober-
nador c i v i l , para protestar contra el p r o p ó s i t o 
de la empresa del teatro A r r i a g a , que piensa 
ins ta lar u n c i n e m a t ó g r a f o . 
L e hicieron entrega de un escrito, que ele-
van, al ministro de la G o b e r n a c i ó n , p i d i é n d o -
le que deniegue su a u t o r i z a c i ó n , por temor á 
que se repita l a ca tás t ro fe . 
— S e g ú n noticias recibidas de O r d u ñ a , han 
llegado á aquella p o b l a c i ó n las fuerzas de la 
G u a r d i a c iv i l y de M i ñ o n e s que e n v i ó el go-
bernador interino para proteger a l recaudador 
de contribuciones. 
S e congregaron m á s de 400 vecinos en la 
e s t a c i ó n , d i s o l v i é n d o s e p a c í f i c a m e n t e á los 
gritos de: « ¡ V i v a E s p a ñ a I» y <t¡ Abajo los <ir-
b i t r i o s ! » , y d e s p u é s de haberles hecho la fuer-
za p ú b l i c a a lgunas intimaciones. 
A l intentarse el cobro de las cuotas en el 
Ayuntamiento , recorrió l a plaza un grupo ele 
mujeres y n i ñ o s , que se s i t u ó ante el Munic i -
nio. nrolestando contra la c o n t r i b u c i ó n , sien-
do disueltos por las fuerzas. 
Hasta ahora, s ó l o han satisfecho sus cuo-
tas siete contribuyentes. 
Alrsdedor de una elección. 
Por no ser candidato á la Presidencia de 
la República, el pontífice laico León Bour-
geois pidió á sti módico, el doctor Gilbert, 
un certificado de enfermo... Ya dije que la 
enfermedad más grave que padece Bourgeois 
está en los ojos, y que, no viendo clara su 
elección, se retiró, blandiendo el certificado. 
Quedayi, mirándose unos á otros con mala 
cara, Poincaré, que se ha lucido tanto en el 
conflicto turcobalkánico; Antonino Dubost, 
que dicen que es medio tonto, con lo cual 
cree ganada la mitad de la partida; Pams, 
que tiene mtuho dinero, y á quien üñ as-
trólogo chino ha profetizado la Presidencia; 
Deschanel, que es tm chico muy guapo de 
sesenta años; Ribot, que es üíi chico nmy 
flaco de cerca de setenta... 
A pesar de la profecía del astrólogo chi-
no, las mayores probabilidades tenía Ribot 
el Placo, verdadera sardina de la 'República, 
que ya está harta de Armando el Gordo, ba-
llenato radical. 
Pero he aquí que ha corrido el rumor de 
que Ribot, que no es más que huesos y pe-
llejo republicanos, no puede con su esquele-
to, y que las fatigas del Poder ejecutivo da-
rian con él en tierra, como dieron con Don 
Quijote los yangüeses. 
Ribot estaba tocando un piano mecánico 
cuando llegaron á sus oídos esas calumnias; 
¿ y qué hizo?... Derecho como un huso del 
Guadarrama, se fué á casa del mismo pro-
fesor Gilbert, 3; sin decir uallá vá.. . este 
Adátm, se 'puso i n pur i s n a t u r á l i b u s . . . 
—¿Qué ocurre? ¿Qué pasa?.. .—exclamó 
el doctor, despavorido ante aquella visión, 
que casi no se veía de puro sutil. 
—Lo que ocurre, lo que pasa—crujió R i -
bot—es que hay enemigos de la República 
que me aciisan de no estar bien de salud... 
Examíneme usted, tóqueme tisted la tibia, 
HéUtéme usted si quiere las cordales y diga 
usted luego en un certificado si tengo ó no 
tengo el vigor necesario para ser guardián 
vigilante del edificio sagrado de nuestras 
instituciones laicas y ateas. 
Ribot es ya poseedor del precioso papel, y 
está aguardando el momento psicológico de 
comunicarlo á la Agencia Havas, y por ella 
á la Prensa de ambos, mundos... 
Pero entretanto, ¡oh, manes de Gambct-
ia! , hay pérfidos intrigantes que van repi-
tiendo á derecha é izquierda y aun á la ex-
trema izquierda: 
•—¿Sabes que ese pobre Antonino Dubost 
no puede con el rabo... ó con la rabadilla?... 
Pues ¡hay que desengañarse! ¡El Elíseo no 
puede hacer competencia al cuartel de Invá-
lidos!... 
Y Dubost, que está haciendo gimnasia 
sueca para presentarse ágil y robusto el 77 
en el Congreso de Versalles, ha pedido las 
señas del doctor Gilbert... 
¡Dichoso doctor, con la clientela que se le 
entra por las puertas! 
E C H A U R I 
París, 11-1-13. 
POR TELÉGRAFO 
L a p e r s e m i e i ó n de i o s r a l i ^ o s o s . 
PARÍS 13. 12,30. 
Siete capuchinos procesados en 1910, por 
creer h a b í a n reconstituido Comunidad , y que 
fueron absueltos, han sido nuevamente pro-
cesados por igual causa. 
T r e s de ellos han sido absueltos nuevamen-
te, dos condenados á u n a m u l t a de 25 fran-
cos, y los otros dos á 50 francos. 
El P r í n c i p e do G a l e s . 
PARÍS 13. 13. 
Dice L a Croix, que el joven P r í n c i p e de 
Gales se e s t á captando las s i m p a t í a s de la 
o p i n i ó n , practicando obras de caridad, y dan-
do pruebas de generosidad, hasta donde le 
penniten sus recursos. 
A las hermanitas de la A s u n c i ó n de West-
mites, las h a donado como aguinaldo 12.5 fran-
cos con u n a carta a u t ó g r a f a , en l a que dice 
las desea las bendiciones del cielo, para que 
puedan cumpl i r su m i s i ó n car i ta t iva , con 
ayuda de Dios . 
L a c a r r e r a d s Sos s e i s d í a s . 
PARÍS 13. 14,25. 
HJa comenzado la carrera c ic l i s ta de los 
seis d í a s . 
L a sa l ida se d i ó á las seis de l a tarde. 
Se h a n inscripto 16 equipos. 
FallsoámÍQBt&e. 
PARÍS 13. 22. 
H a muerto m o n s e ñ o r Meunier , Arzobispo 
de E w e u x . 
.. . . . . . . .Lini ie i i to ha sido grandemente sen-
tido. 
POR TELáGRAPO 
V i s i t a i m p o r t a n t e . 
MTÍI.ILLA 13- 23,10. 
H o y v inieron á esta p o b l a c i ó n varios i ra -
portantes kaides de una kabila del K e r t . 
Fueron á v i s i tar a l general Jordana, a l 
que hicieron manifestaciones de g r a n ad-
h e s i ó n á E s p a ñ a . 
Se considera esta v i s i ta de g r a n impor-
tancia , porque asegura l a paz del territo-
rio. 
A Z a i e . 
E l bata l lón del regimiento de Mel i l l a que 
estaba en Nador. bu niarclnulo hoy á Zaio . 
POR TELÉGRAFO 
L a s o l u c i é n do l a h u e l g a f e r r o v i a r i a . 
BARCELONA 13. 18,10. 
H a causado excelente i m p r e s i ó n en Manre-
sa l a s o l u c i ó n del conflicto ferroviario que se 
avecinaba. 
M a ñ a n a s e r á n obsequiados con u n banque-
te, costeado por el alcalde, todos los que i n -
tervinieron para solucionar el asunto. 
El a s u n t o d e l a s a g u a s . 
E l Ayuntamiento considera fracasado e l 
proyecto de traída de aguas á Barcelona, á 
causa de la a c t i v í s i m a c a m p a ñ a que el Cole-
gio de M é d i c o s hace contra s u potabil idad. 
D e s c a r r i l a m i e n t o de u n t r ^ n . 
Comunican de Portbou, que al entrar hoy 
e n adujas el tren de F r a n c i a , d e s c a r r i l ó á cau-
s a de una falsa maniobra, quedando casi des-
trozados cinco vagones de viajeros. 
No ocurrieron desgracias personales por u n 
verdadero milagro. 
E l S r . G a r o i a P r i e t o . 
BARCF.LONA 14. 3,15. 
E l S r . Garc ía Prieto r e g r e s ó anoche de 
T a r r a s a , en cuya p o b l a c i ó n v i s i t ó l a E s c u e -
la Industr ia l y otros centros. 
L e a c o m p a ñ a r o n en st í e x c u r s i ó n e l gober-
nador y el diputado vSr. S a l a . 
EN CUARTA PLANAa 
IMPRESIONES DSi tf^ 
De l a p o l í t i c a y de l a v i d a » 
Lector amado. Para obtener una plazco 
de veinticinco duros en un Ministerio ha-
cen Jalla sus correspondieníes oposicio-
nes. 
Pero para ser ministro no se requiere 
nada. Saber leer y escribir solamente. 
Por eso yo no me admiro cuando un ex 
ministro deja caer vaciedades desde el trí-
pode de su ignorante vanidad. 
Ayer afirmaba uno: aNinguna razón 
justifica el deseo de que se abra ahora ct 
Parlamento.)) 
¡Scfior, que abrir el Parlamento no ne-
cesita razones-que lo justifiquen ! ¡ L o que 
las necesita es el tenerlo cerrado! 
o primero es lo constitucional, lo nor-
mal dentro del régimen, lo oblig.iiorio. 
L o segunde es lo excepcional. Y Us. ex-
cepciones y exenciones son las que preci-
sa justificar... 
+ 
Dificultosillc de firmar ha sido el mani-
fiesto de la Conjunción. 
Y es que el representante de alguno de 
los grupos quiso que se exicriorizase la 
desaprobación del partido á les que sin 
cargo público alguno tienen que ver con 
los habilitados de los Ministeriqs... 
Por la misma herida respiró el Sr . Al* 
varez en Murcia, apelando á la lionradez, 
á la honradez, y á la honradez: y tronan-
do contra los que hacen p.ólttrcá por el me-
dro propio para servir á sus concupiscen-
cias... 
E n ' f i n de cuenta, faltó valor para tirar 
de la manta... 
L o hubo cuando lo de la cal, yeso, ce-
mento y agua de Barcelona. 
Por lo visto: « ¡ U n a y no más!» 
+ 
aSi tuviéramos nosotros una Monarquía 
como la inglesa ó la de Saboya, no po-
dríamos discutir en cuanto á la forma de 
gobierno.» 
Palabras de Melquíades Alvarcz. ¡Tie-
ne r a z ó n ! L a cuestión es el vino, no el 
vaso... 
Y en eso se fundan los nuc quieren 
atraer al régimen á los republicanos, le-
gislando y gobernando contra la Iglesia, 
la Patria y la tradición. 
S ó l o que esos señores se olvidan de 
otros muchos, más que los rej-'uhlicanos, 
los cuales conyertimos, en el sentido filo-
sófico de la palabra., la proposición de don 
Melquíades y decimos que no nos serviría 
una Monarquía con ¡os principios ¡y prác-
ticas de las jacobinas Repúbl icas francesa ó 
portuguesa. También para nosotros el va-
so es... secundario: preferimos el cristal 
de Sajonia al vidrio verde de botella. Pe-
ro... ¡ l o principal es el v ino! 
Ahora resulta que lo que quiso expre-
sar (rarcía Prieto f u é que Azcáraie y Pe-
dregal, si se hacían monárquicos , podían 
ser ministros... 
Pues. . . ¡vaya una novedad! ¿Cuántos 
ministros liberales no han sido, antes de 
llegar á ser ministros, republicanos? 
No me olvidaré janéás del capítulo 
que el famosís imo Antonio de l'albuena 
dedica á, Cánovas . . . creo que en el libro 
Kipios americanos. 
E x p l i c a el crítico, muy largamente, una 
estrofa de D. Antonio Cánovas, verdade-
ramente inextricable. Y al concluir no po-
ne más comentario que éste: 
—Usted quiso decir eso, ¿verdad, don 
Antonio? Pues ¿ p o r q n é no lo dijo? 
E n efecto, Sr . García Prieto, ¿por qué 
no lo dijo usted? 
R. R . 
LA E i C U E U CEN" 
Por R e a l orden del Ministerio de Instruc-
c i ó n p ú b l i c a se ha dispuesto que el c r é d i t o d« 
28.000 -pesetas consignadas en el actual presu-
puesto para gastos del personal docente con 
destino á las e n s e ñ a n z a s de la E s c u e l a Cen-
tral de Idiomas, se d is tr ibuya en la siguien.to 
forma: -» 
Sueldo del director de l a E s c u e l a , 4.000 pe-
setas. 
P a r a cuatro profesores ó profesoras e s p a ñ o -
les (dos de i n g l é s , uno de f r a n c é s 3' otro da 
a l e m á n ) , á 2.000 pesetas de sueldo ó gratifi> 
c a c i ó n cada uno, 8.000. 
Honorarios para cuatro profesores extran-
jeros (dos franceses, uno i n g l é s y otro ale» 
m á n ) y un aux i l i ar , t a m b i é n extranjero (ita-
l i a n o ) , s e g ú n contratos celebrados entre el d i -
rector de l a E s c u e l a y los interesados, con 
arreglo á lo dispuesto en la R e a l orden de 1 
de E n e r o de 1911, por la que se o r g a n i z ó la 
E s c u e l a , 10.000. 
P a r a u n profesor e s p a ñ o l de italiano, 1.500, 
P a r a u n profesor aux i l i ar e s p a ñ o l de fran-
c é s , 1.500; otro de i n g l é s , 1.250; otra profeso-
r a a u x i l i a r e s p a ñ o l a de f r a n c é s , 1.250, y u r 
profesor aux i l i ar e s p a ñ o l de a l e m á n , 500, 
luaiu-j-v- • © 1 
D E F O M E ¡NT O 
T R A B A J O P A R A LOS OBREROS 
, E l S r . V i l l a n u e v a dijo ayer á los perio^ 
distas que s e g u í a o c u p á n d o s e de proporcio-
nar trabajo á los obreros, tanto de Madrid; 
como de provincias . 
A l efecto ayer r e p a r t i ó 300- papeletas de 
trabajo, ciento y pico para las olwa's de l a 
C i u d a d L i n e a l , y las restantes para las dei 
C a n a l de Isabel I I . 
A los obreros andaluces se les fac i l i t ará 
trabajo por, el ramo de G u e r r a , y a d e m á s , 
el gobernador de Cádiz lia telegrafiado a l 
de S e v i l l a d i c i é n d o l e que puede enviar 200 
ó 300 obreros. 
L a Junta de Obras del puerto de Sevi l la 
part ic ipa que tiene disponibles de 16 á iS.OC-o 
jornales . 
EL F E R R O C A R R I L DE CUENCA Á U T I S L 
*F1 minis tro de Fomento r e c i b i ó a3'er w i -
ínicrosos telegramas en favor d e í proyecto 
de este i e n o c a r r i l . 
Martes 14 de Enero de 191S. eb. D E B A T E 
AñoIII.-Núm.438. 
O R I E N T 3 
POR TELÉGKAFO 
Actualmente nos encontramos en vísperas 
de un nuevo conílicto internacional. 
LONDRES 13. 9,50. 
Tocias las noticias que acerca del pleito so-
bre la ¿¡tougolúi se reeiben de l ' c k í u , S a n 
¡béraíburgo y Tokio , coinciden en atribuir a 
fcste asunto u " extraordinario estado de gra-
ívedad. ' , L . 
Después del c a m b i ó de notas d i p l o m á t i c a s 
t u una cantidad á la qnc j a m á s se p e n s ó lle-
g a r , los Gobiernos c1lilK> Y n,so' 110 aGaba" 
iclc ponerse de acuerdo. 
K n andios p a í s e s se celebran con frecucn: 
f i a Consejos de ministros, dedicados casi 
exc lus ivamente á estudiar dicho pleito, sus 
'diversas soluciones y las contingencias que 
í le l misino y de su r e s o l u c i ó n pueden den-
t a r s e . . , 
Ivl arreglo se retarda, porque n inguno de 
los dos Gobiernos quiere ceder en sus preten-
siones, siendo las f ó r m u l a s propuestas de 
¡muy poco alcance á los efectos de vencer la 
resistencia de la otra parte. 
E n el ú l t i m o Consejo de ministros celebra-
—Idem á id. de la de Soria á D . José G a r - ^ 
cía Val ladares , n ú m e r o uno de s u escala. ' 
—Tras ladando, á sus deseos, á magistrado 
de la Audiencia de Segovia á D . Adalberto 
Taboada. 
—Promoviendo á magistrado de la de 
H u e l v a á D . Juan Moreno Naranjo , n ú m e r o 
uno de su escala. 
—Idem á id. de ta de Guadala jara á don 
M á x i m o de A r m l o n d o , n ú m e r o uno de su 
escala. 
—Idem á id . de la de Badajoz á D . B a l -
domcro vSáez. . 
—Idem á id. de la de Sa lamanca á D . I s i -
doro Diez Canseco. 
—Idem á id. de la de H u e l v a á D . F a b i á n 
R u i / , , n ú m e r o uno de su escala. 
—Idem á id. de la de Murc ia á D . E n r i -
que de I turr iaga , n ú m e r o uno de su escala. 
— I d e m á id." de la de Badajoz á D . Justo 
Vi l lanueva , n ú m e r o uno de su escala. 
—Trasladando, á su solieitud, á magistra-
do de la Audienc ia de C a s t e l l ó n á D . Joa-
q u í n Oecet. 
—Nombrando, á su instancia , juez del dis-
trito del Centro de Barcelona á D . E n r i q u e 
García de L a r a . 
—Nombrando, á su sol icitud, juez de p r i -
mera instancia presidente del T r i b u n a l in -
dustrial de Madrid á D . Pedro Calvo'. 
—Nombrando, en cumplimiento de lo or-
denado en la ley de Presupuestos, abogado 
fiscal de la Audienc ia de Madr id á don 
Eduardo de L e ó n . 
- Idem id. abogado fiscal de Madrid á d o n 
F é l i x R u i z . 
—Promoviendo á fiscal de la Audienc ia 
de H u e l v a á D. José M u ñ o z . 
—Idem á id. de la de T e r u e l á D . Miguel 
S á i z . 
- I d e m á juez de primera instancia, pre-
D B S D E R O M A 
a l T r i b u n a l arbitral de L a H a y a 
Por su parte, el J a p ó n e s t á constantemente 
« t i z a n d o el f u é g o en favor de R u s i a . 
Cree el Gobierno j a p o n é s que ba llegado la 
hora de que unva i n t e r v e n c i ó n de las poten- sulentc del I n b u n a l industr ia l de Barcelo-
c ias ponga fin á la d i s c u s i ó n . No es i l ó g i c o na , á T>. Francisco S á n c h e z Olmedo. ^ ^ 
suponer que en ese caso, todo el apoyo inter-
nacional s er ía para R u s i a . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s y d i p l o m á t i c o s lon-
Idincn^cs se cree que si no surge en un t é r m i -
no inmediato mía fórmula de t r a n s a c c i ó n , es 
inevitable u n a guerra, en que p e l e a r í a n uni-
'dos R u s i a y J a p ó n contra C h i n a . 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 13. 20. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s no se tiene no-
ticia de los rumores ci-rculados acerca del 
nombramiento de C a l b e t ó n , para represen-
tar á E s p a ñ a , cerca de la Santa Sede. 
Tampoco s á b e s e s i s e r á nombrado Nuncio 
M o n s e ñ o r Ragonesi . 
Ambos nombramientos, se h a r á n s i m u l t á -
neamente, y todo cuanto se habla es pre-
maturo. 
— E n la capil la S i x t i n a se han celebrado 
funerales por el a lma del ex regente de 
Baviera , p r í n c i p e Lonitpoldo. 
Asis t ieron el Patr iarca , los Cardenales y 
varios Obispos, 
E n el a l tar se hab ía colocado un tapiz, re-
presentando la re surrecc ión de Lázaro , y á 
la . izquierda, se puso el trono del Pont í f i c e . 
E l Osservatorc, comenta la noticia que 
da al Times su corresponsal en L i sboa , refe-
rente á la censura ejercida con un despacho 
en el que se hablaba de p o l í t i c a , y dice 
que esa es la manera de practicar la libertad 
los republicanos. 
— E l Papa , ha enviado un a u t ó g r a f o a l 
autor del libro «El problema de las escuelas, 
en la hora p r e s e n t e » , y promete difundir 
la obra entre la juventud para que aprove-
che sus e n s e ñ a n z a s . 
— L a C o n g r e g a c i ó n del Santo Oficio, .se 
reunirá el d ía 20 del corriente, para tratar 
de la s u s t i t u c i ó n del cancil ler. 
L O S B A L K A N B S chos s e ñ o r e s á un oficial de su Es tado Ma-
r O R TELÉGRAFO 
LONDRlíS 13. 8,15. 
D i s m i n u y e n los optimismos que reinaban 
referentes a l resultado de l a Conferencia para 
la paz t u r c o b a l k á n i c a . . . „, . 
T é m e s e que la tenaz resistencia de l u r -
q u í a , provoque la ruptura de las negociacio-
nes, y en consecuencia, la c o n t i n u a c i ó n de 
las hostilidades. . 
R e i n a gran a g i t a c i ó n entre los delegados 
b a l k á n i c o s y turcos. 
H a s t a tal punto consideran grave la situa-
c i ó n creada, que s ingularmente los repreaen-
lanles de los p a í s e s aliados, hablan de sal ir 
les se muestran muy agradecidos á las aten-
ciones que dicho oficial les d i s p e n s ó en su 
visita á los diversos puntos ocupados por 
las tropas servias. 
E l conde de Cai tagcna y el coronel s e ñ o r 
E c h a g ü e estuvieron en S a l ó n i c a , y de al l í 
marcharon á Moiuistir cuyo campo de bata-
lla recorrieron detenidamente, tomando va-
rios datos y croquis del combate a l l í l ibrado. 
Desde este ú l t i m o punto regresaron á U s -
kub para vis i tar el lugar de la a c c i ó n de 
K u m a n o v o , sitando á 35 k i l ó m e t r o s de aque-
lla capital , y cuyo resultado d e c i d i ó en gran 
parte la c a m p a ñ a en Servia la v ie ja . 
L o s dos a r i s t ó c r a t a s e s p a ñ o l e s vuelven sa-
t i s f e c h í s i m o s de su interesante viaje , que 
les ha proporcionado ventajosas enseflanzoS 
que habrán de consignar en el informe que 
su llegada á E s p a ñ a redacten, y consule-
V a n á empezar á funcionar en este mes 
unos 30 Tr ibunales de oposiciones á cá-
tedras v á escuelas púb l i ca s ; seguramen-
te dentro de dos meses se h a b r á n agota-
¿lo las 200.000 pesetas que para este ser-
v i c io hay presupuestadas, y entonces, co-
mo suele suceder, se s u s p e n d e r á n las opo-
siciones hasta otro presupuesto. ^ 
E l vSr. L ó p e z M u ñ o z , como c a t e d r á t i c o , 
'debe saber de esto m á s que otros de los 
que han pasado por ese departamento, y , 
por lo tanto, no somos nosotros quienes 
debemos decirle cómo se corrigen los mu-
chos abusos que en esta materia existen. 
N o obstante esto, vamos á s e ñ a l a r algu-
nas cosas que nos parecen tan de just icia 
v tan fáci les de arreglar, que para ello 
ba s t a r í a con una simple Real orden. 
H a y consejero de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
á quien se 1c han adjudicado cuatro y 
hasta seis Tribunales ; para alguno de esos 
.Tribunales dicho consejero fué propues-
to hace m á s de cuatro meses, y a ú n no 
ha convocado para ninguno. ¿ C u á n d o aca-
lcará esc señor con esos Tribunales? 
Otra de las muchas a n o m a l í a s es que 
¡pitra c á t e d r a s de la misma asignatura, y 
t u las que figuran casi los misnjos oposi-
tores, se han formado dos y hasta tres 
Tr ibuna les en vez de agruparlas ó agre-
garlas, como e s t á dispuesto que se haga. 
¿ N o s e r á esto para que el n ú m e r o de 
sesiones cobrables sean m á s ? Ent re las 
' cá tedras de algunas asignaturas las hay 
que, sin saber por q u é , unas se han saca-
d o á opos ic ión , y otras, que l levan ya va-
cantes muchos años , se l ian quedado tras-
conejadas, y algunas que, siendo de nue-
X'a c r eac ión , y debiendo salir á opos ic ión , 
kluermcn el s u e ñ o de los justos. L a gente 
dice que esto obedece á (pie los que en 
comis ión ó interinamente las e s t á n desem-
J>eñando son protegidos de ciertos perso-
najes po l í t i cos . 
¿Se rá todo esto cierto? L a lista -de esas 
c á t e d r a s y los nombres de los soi-disant 
protegidos los tenemos sobre l a mesa, y 
s i hoy no los damos es porque esperamos 
que para que el Sr. L ó p e z M u ñ o z fije 
s u a t enc ión no le hace falta m á s que co-
xiocer los hechos, en la seguridad de que 
todo esto será corregido en jus t ic ia . *. 
R . A S C H A M 
- Idem á fiscal de la Audienc ia de Bada-
joz á D . M a t í a s Mol ina. 
—Derogando el decreto de 4 de E n e r o de 
1904, en Virtud de haber sido suprimido, por 
la ley de P r c s ü p u c s t o s , el c r é d i t o para sos-
tenimiento de la I n s p e c c i ó n de Tr ibuna les 
creada por a q u é l . 
—Disponiendo que D . César Augusto Con-
ti quede en la plaza de presidente do .Sala 
de la Audiencia de Albacete. 
—Nombrando presidente de .Sala de la A u -
diencia de Oviedo á D . Antonio M a r t í n e z 
Torres . 
- Tras ladado 'á presidente de la provincial 
de Albacete á D . Antonio G a r c í a X ó p c z . 
—Jubilando, por haber cumplido la edad 
reglamentaria, á D . Antonio J i m é n e z Sanahu-
j a , presidente de la territorial de L a Co-
r a ña . 
—Nombrando e a n ó n i o ^ 1e la Santa Ig les ia 
Catedral de Tarazona á José Mar ía Sanz. 
- Indultando, en cuir^ ..liento del a r t í c u -
lo 29 del C ó d i g o penal, á Ildefonso Padi l la 
Llanos , do la pena de cadena perpetua que 
le impuso la Audiencia de M á l a g a . 
l - idem á José L ó p e z Parejo de la pena que 
le impuso la Audiencia de Madrid . 
EN CASA DE ROMANONES 
CONSEJO D E ' l M S T R O S 
TOROS EN M É J I C O 
Notas de sociedad 
Visita. 
Hemos recibido en esta R e d a c c i ó n la gra-
t a visita del diputado provincial de Va leu-
t i a , miembro del partido integrista, D . Ma-
nue l Ol íer Celda. 
falíecimiento. 
Crist ianamente ha fallecido en esta corte 
el ingenic-ro de Minas , E x e m o . S r . D . E n -
rique Abel la Casariego. 
B l Sr . Abolla fué secretario del Gobierno 
general de F i l ip inas , gobernador c i v i l de 
A l m e r í a y diputado á Cortes en varias le-
jds laturas por Becerrea ( L u g o ) . 
Es taba en p o s e s i ó n , entre otras condecora-
ciones, de las grandes cruces del M é r i t o M i -
l i t a r , con distintivo rojo, y de Isabel l a 
C a t ó l i c a . 
E n v i a m o s á su dist inguida famil ia , y 
m u y en particular á sus parientes los s e ñ o -
res de Sandino , la e x p r e s i ó n de nuestro p é -
same. 
í 
Si M . el R e y firmó ayer los siguientes 
idecretos de Gracia y Just ic ia : 
Promoviendo á presidente de l a pi-ovineial 
<lc Cáeeres á D . Dionisio Conde, n ú m e r o uno 
(de su escala. 
— I d e m á presidente de Sala de la territo-
r i a l de L a Coruña á D . J o a q u í n Gelef, tam-
b i é n n ú m e r o uno en s u escala. 
—Idem á presidente de la Audiencia pro-
v inc ia l de Oviedo á D . Alfonso Grande R u i z , 
n ú m e r o uno e n s u escala. 
—Tras ladando, á s u sol ic i tud, á magis-
.lirado' de la Audienc ia de Valencia á D . Na-
ta l io G u m i e l . 
—Idem á magistrado de la de Oviedo á 
J). José Mosquera. 
—Idem á magistrado de l a Audienc ia 
ide Zaragoza á D . Pedro S o l í s . 
—Idem á magistrado de la de Burgos á 
D . Manuel Pérez R o d r í g u e z . 
—Nombrando magistrado de l a Audienc ia 
We Pamplona á D . Cami lo G o n z á l e z . 
—Tras ladando, á s u solicitud, á magistra-
ck> de la de Zaragoza á D. Pedro M a r t í n e z 
M u ñ o z . 
—Promoviendo á presidente de la Audien-
cia de Huesca á D . .Salvador G u i l l é n , n ú -
mero^mei de s u escala . 
El íeveríe, á la Gárcel 
POR EL CABLE 
T r i u n f o d e l o s p a d a T o r q u i f t a . 
MÉJICO 12. 
L a corrida de toros celebrada esta tarde 
en la plaza de «El Toreo, S . A . » , fué p r ó d i -
ga en emociones. 
L a fiesta se celebraba á beneficio del bravo 
espada c o r d o b é s Rafael G o n z á l e z , Macha-
quito, que cu u n i ó n de Merced G ó m e z y el 
Reverte mejicano, iban á estoquear seis bue-
nos mozos cíe la g a n a d e r í a e s p a ñ o l a del s e ñ o r 
duque de Veragua . 
E l cartel h a b í a despertado g r a n d í s i m o en-
tusiasmo entre los aficionados, hasta el 
extremo de que mucho antes de empezar la 
corrida, y a no quedaba u n a sola localidad 
por vender. 
E m p e z ó la fiesta en medio de u n a gran 
a n i m a c i ó n y a l e g r í a , t r i b u t á n d o s e u n a for-
midable o v a c i ó n á Machaquito', a l hacer el 
p a s e í l l o . 
Durante los cuatro primeros toras el p ú -
blico no c e s ó de aplaudir á Rafae l G o n z á l e z 
por lo valiente y ceñidísimo que t o r e ó á sus 
toros, 5' l a magistral manera que tuvo de dar 
muerte a l primer c o r n ú p e t o . 
Pero al estoquear el cuarto bicho, fué cogido 
el valiente espada y zarandeado horrorosa-
mente, creyendo el p ú b l i c o que el s i m p á t i c o 
diestro h a b í a sufrido una cornada mortal . 
Afortunadamente, las consecuencias no fue-
ron tan graves como en u n principio c r e y ó 
todo el p ú b l i c o . Rafae l G o n z á l e z s ó l o ha-
bía sufrido un puntazo leve en u n mus lo , y 
d i s t e n s i ó n de los m ú s c u l o s del brazo dere-
cho, lo que le i m p i d i ó seguir toreando. 
Machaquito, p a s ó á la e n f e r m e r í a en me-
dio de una ensordecedora o v a c i ó n . 
E l segundo espada, Merced G ó m e z , tam-
b ién fué cogido por otro toro, resultando he-
rido levemente en una p ierna , teniendo ne-
cesidad de ingresar en la e n f e r m e r í a . 
Parte del p ú b l i c o , i m p r e s i o n a d í s i m e ; por 
l a cogida de ambos diestros, a b a n d o n ó l a 
pla/.a, mientras otra parte q u e d ó presen-
ciando l a corrida. 
A l sa l ir e l quinto toro se a r m ó u n e s c á n -
dalo formidable, pues el tercer espada, apo-
dado Reverte mejicano, presa de gran es-
panto, no pudo terminar la corrida, por IcJ 
C[ue de orden de la autoridad fué comktcido 
a la cárce l . 
A lgunos aficionadas se fijaron, que desde 
uno de los tendidos presenciaba la corrida el 
matador de toros Sera f ín V i g i ó l a , T o r q u i -
to, y p i d i ó á grandes voces que bajara a l 
ruedo para acabar con la fiesta. 
E l valiente muchaclio, ante l a ins is ten-
cia del p ú b l i c o , v i ó s e obligado á compla-
cerle, bajando al redondel, y c o n t i n u ó la 
l id ia del quinte; toro, a l que t o r e ó y m a t ó e l 
b i l b a í n o superiormente, siendo ovacionado. 
A l sexto bicho, ó sea el ú l t i m o de la corr i -
da, fué lanceado de capa por Torquito admi -
rablemente, c o r e á n d o s e por e l p ú b l i c o algu-
nos lances. 
Con la muleta, r e a l i z ó u n a de las faenas 
m á s bonitas que se han v is to en esta p laza , 
y a c a b ó con la v ida del noble bruto", de u n 
v o l a p i é colosal, que m a t ó a l bicho s in necesi-
dad de punt i l la . 
L a o v a c i ó n que se t r i b u t ó al joven Tor-
quito f u é inenarrable, c o n c e d i é n d o s e l e la 
oreja del buró , y siendo sacado de la p laza 
e n hombros de los capitalistas. 
JiOs toros de V e r a g u a cumplieron m u y bien 
en los tres tercios de l a l id ia . 
D e s p u é s de la corrida v is i tamos á Macha-
quito y á Merced G ó m e z , e n c o n t r á n d o s e los 
citados diestros e n estado satisfactorio. 
A las cuatro de la tarde, se c e l e b r ó ayer en 
el palacio del conde de Romanones, el anun-
ciado Consejo de ministros , s i n que á la en-
trada hicieran los consejeros la menor mani-
f e s tac ión que merezca ser consignada. 
E l ú n i c o que se detuvo á hablar con los pe-
riodistas breves momentos fué el s e ñ o r mi-
nistro de Es tado , el cual h a b l ó con los repór-
ters de los asuntos de los Balkanes . 
Di jo el Sr . Navarro Reverter que las po-
tencias europeas se proponen dir ig ir una nota 
al Gobierno del Imperio turco, pidiendo que 
T u r q u í a ceda á los Estados b a l k á n i c o s A n -
d r i n ó p o l i s y las islas del m a r E g c o , supo-
niendo é l , aunque carece de datos oficiales 
para fundamentar su juic io , que T u r q u í a no 
e s tá ahora en d i s p o s i c i ó n de acceder á lo que 
las potencias le piden, puesto que. ha de te-
ner presente que durante su lucha con los E s -
tados aliados, n inguna n a c i ó n de E u r o p a les 
ha socorrido. 
Y o s ó l o sé de c i e r t o — a ñ a d i ó el S r . Navarro 
Reverter—que los barcos alemanes no aban-
donan el mar Egeo . 
E l .Sr. A l b a , que l l e g ó el ú l t i m o , al ser pre-
guntado q u é llevaba al Consejo, dijo: 
—De part icular, nada. S ó l o muchos deseos 
de hablar con m i s c o m p a ñ e r o s . 
Unos cincuenta minutos d u r ó el Consejo, 
y el S r . A l b a , fué , como de costumbre, el en-
cargado de facilitarnos la referencia. 
—Como ustedes han visto—dijo el S r . Alba 
—el Consejo ha sido b r e v í s i m o , y en honor á 
la verdad, no puedo apenas decir á ustedes 
nada de é l , porque nos hemos l imitado á dar 
una ojeada á la s i t u a c i ó n p o l í t i c a v á ratifi-
car y mantener cuantos acuerdos hemos to-
mado en Consejos anteriores, 
E l p r e s i d e n t e — a ñ a d i ó — s a l e ahora para Pa-
lacio, para despedirse del R e y , m í e m a ñ a n a 
por la noche sale para T r a s m u l a s , á fin de 
asist ir á la anunciada cacer ía , y como el Con-
sejo oue m a ñ a n a se hab ía do celebrar en Pa-
lacio e s t á suspendido, el conde p o n d r á ahora 
á la firma regia varios decretos. 
Y nada m á s — t e r m i n ó el S r . Alba—sino que 
hemos aprobado los siguientes expedientes: 
De Hac ienda: concurso para arrendar lo-
cal donde instalar la D e l e g a c i ó n provincial 
en L a s Palmas . 
De Fomento: el p lan d é reparac ión de ca-
rreteras para el a ñ o a c t u a l ; autorizando el 
concurso para transformar en. e l é c t r i c a s las 
g r ú a s del puerto de Rarcelona, v otro insti-
preciando una e x p r o p i a c i ó n hecha cu Pa lma 
del R í o , p a r a el canal de riegos del Guadal -
quiv ir . 
Y de G u e r r a , autorizando al Ayuntamiento 
de Badajoz para construir en él campo de 
San Roque, que pertenece á G u e r r a , u n a es-
cuela munic ipa l . 
E L C O N D E EN P A L A C I O 
A las cuatro y cuarenta y cinco de la tar-
de estuvo ayer en el R e a l Palacio el conde 
de Romanones , para despedirse de S u -Ma-
jestad, que hoy sale para L á c h a r , y poner 
á l a regia firma varios decretos, acerca de 
los cuales nada dijo el jefe del Gobierno. 
E l conde de Romanones , por expreso de-
seo del R e y , e n t r ó hasta l a escalera del Re -
gio A l c á z a r , y el jefe del Gobierno t o m ó el 
ascensor, s in detenerse á hablar con los pe-
riodistas. 
Cerca de una hora estuvo el conde de 
Romanones con S. M . , y al sa l ir t o m ó el 
coche t a m b i é n a l pie de l a escalera, hacien-
do antes s e ñ a s á los periodistas de que no 
les hablaba por temor á lo desapacible de 
la temperatura. 
E l conde de Romanones se d i r i g i ó desde 
Palacio á su domici l io, donde le estaba es-
perando el doctor Cerezo, el cua l le acom-
p a ñ ó hasta sus habitaciones. 
A M P L I A C I O N D E L CONSEJO 
E l Consejo de ayer no t e r m i n ó , á lo que 
parece, cuando el S r . A l b a d i ó la referencia 
á los periodistas, pues, s e g ú n se dice, con-
t : - m A ennndo rc-presó de Palacio el conde 
de Romanones , á quien esperaron en s u 
domici l io todos los "consejeros, con excep-
c i ó n del ministro de E s t a d o , que s a l i ó para 
regresar á eso de las siete 
E n el Consejo, el S r . G imeno d i ó cuenta 
detallada de s u viaje á C á d i z , y e l s e ñ o r 
Navarro Reverter l e y ó u n telegrama del 
m a r q u é s de Vega l u c l á n , que dice ha lle-
gado á Cal i fornia , donde se e s t á procedien-
ao á la d i s t r i b u c i ó n de terrenos en la zona 
en que h a de instalarse la E x p o s i c i ó n in -
ternacional , para la que el s e ñ o r m a r q u é s 
es delegado de E s p a ñ a . 
E l S r . I n e l á n m a n i f e s t ó y d e f e n d i ó la ne-
cesidad que tiene e l partido l iberal de tener 
u n programa financiero, donde sa d é im-
pulso á la^ riqueza nacional s i n gravamen 
para el p a í s . 
D e s p u é s se h a b l ó de s i se contestaba ó 
no a l a r t í c u l o de L a Epoca, sosteniendo el 
S r . A l b a que d e b í a darse u n a nota oficiosa 
contra e l criterio de l a m a y o r í a , que pre-
v a l e c i ó a l fin, h a b l á n d o s e t a m b i é n de IQS 
derroteros que toma la p o l í t i c a , con gran 
calor por parte de todos. 
A las siete y treinta sal ieron los minis -
tros, que se negaron á hacer manifesta-
ciones. 
de Londres esta misma noche, o á mas tar-
dar m a ñ a n a , si es que no se opera lo que 
ellos mismos consideran un milagro en onU-u 
á la invencible resistencia de la Puerta, re-
sistencia, que habrá de ser nuevamente do-
mada en los campos de batalla. 
K l a x a m e n d « l a s l t u a c i é n , h « o b « 
d e s d a T u r q u í a . 
CONSTANTINOPI.A 13. 8,IO. 
L a s i t u a c i ó n internacional en lo que res-
pecta á los graves asuntos de Oriente, puede 
sintetizarse de esta manera: 
Se cree que la nota colectiva de las po-
tencias, será entregada hoy á la Puerta. 
S i n embargo, en los centros p o l í t i c o s « e 
esta capital se ha declarado olicialmeiile, que 
en espera de las decisiones de la A s a n i h K a 
Nacional , que e s t á convocada, el Gobic ino 
otomano no puede ceder en la c u e s t i ó n de 
A n d r i n ó p o l i s , n i discutir lo referente á la 
c u e s t i ó n de las islas del Mar Egeo . 
E l secreto de esta resistencia de la Puerta , 
estriba en que a q u í generalmente se cree que 
la cr i s i s que actualmente atraviesan los 
asuntos europeos, es a ú n m á s grave de lo 
cpie es en rea l idad; no c r e y é n d o s e tampoco 
en la eficacia de las medidas de p r e s i ó n 
anunciadas, por la disparidad de los inte-
reses de las naciones que toman m á s 
activa parte en la c u e s t i ó n . 
E l ministro de Relaciones del Gabinete 
otomano, ck-claió anoche que en sentir del 
(•ohierno turco, las rcpivsentaciones de los 
embajadores de las poUncias son perfecta-
mente i n ú t i l e s y vanas . 
T u r q u í a , p r o v e n i d a . 
C o . V S T A N T I N O l T . A 13, 9,55. 
E l Imperio otomano e s t á admirablemen-
te prevenido para las contingencias de u n a 
posible r e a n u d a c i ó n de hostilidades^ y el 
Gobierno no ha tenido inconveniente en ha-
cer p ú b l i c a la s i t u a c i ó n de sus tropas. s 
T r e s importantes puntos tiene ocupados 
T u r q u í a , que a ú n considera el partido mi l i -
tar e s t r a t é g i c o s : las l í n e a s de Tchata ld ja , en 
las que se han hecho importantes reparacio-
nes, a c u m u l á n d o s e grandes medios de de-
fensa ; Ga l ipo l i y la provincia de los Darda-
nelos. 
E n las l í n e a s de T c h a t a l d j a , tiene T u r -
q u í a ochenta mi l hombres dispuestos á opo-
ner una desesperada resistencia á las acome-
tidas de los b ú l g a r o s . 
D e ese mismo punto han sido retirados los 
soldados enfermos y heridos. 
E n Gal ipo l i cuenta t a m b i é n con yar ias 
divisiones. 
Como se teme un ataque de los griegos 
contra las costas del A s i a Menor, se hato 
reforzado considerablemente las guarnicio-
nes del vi layeto de E s m i r n a . 
L a AsambSa n a c i o n a l v o t a r á l a c o n -
t i n u a o i ó n de l a g u e r r a . 
BERLÍN 13. 13. 
Despachos de Constantinopla dicen que se 
ha acordado, en Consejo de ministros, eonvo-
car u n a gran Asamblea nacional , en la que, 
por v o t a c i ó n , se decida la conveniencia de 
continuar la guerra ó firmar la paz. 
ran superior á texto encomio el enorme es-
fuerzo hecho por el E j é r c i t o del R e y l e -
dro I , que respondiendo á la confianza que 
en él d e p o s i t ó el pueblo, ha dado muestras 
de alto e s p í r i t u patrio y disc ipl ina, sccmi-
dando admirablemente las ó r d e n e s de la he-
L O N D R E S 
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roica oficialidad. 
H a b l a n con verdadero entusiasme; de estas 
tropas, tanto m á s dignas de a d m i r a c i ó n 
cnanto (pie son enermes las penalidades que 
sufrieron para cumplir su m i s i ó n , y á pesar 
de las cuales ni por un solo momento des-
mayaron cu la t i t á n i c a empresa á que se lan-
zaron para libertar á sus hermanos del yugo 
otomano1. 
L o s s e ñ o r e s conde de Cartagena y E c h a -
g ü e se muestran ; . g r a d e c i d í s i i n o s de las l ia-
ses laudatorias que para E s p a ñ a han teni-
do los oficiales destacados en'los campamen-
tos que vis i taron, y en part icular del cari-
ñ o s o saludo que para nuestra n a c i ó n les han 
dirigido las tropas servias . 
L A VISITA A N T O N I A N A 
vSe ha celebrado recientemente, y con todfl 
solemnidad, en la iglesia parroquial de San 
Ildefonso, la i n a u g u r a c i ó n de la V i s i ta A n -
toniana. 
Se dijo primeramente una misa de comu-
n i ó n general, en la que recibieron el pan de 
los á n g e l e s , muchos miles de almas. 
E n esta misa , p r e n u n c i ó una e l o c u e n t í s i -
ma p lá t i ca e l Sr . S u á r e z Pan ra. 
A c o n t i n u a c i ó n se c a n t ó solemne misa 
mayor con s e r m ó n , á cargo del e l o c u e n t í s i -
mo orador sagrado, S r . L ó p e z A n a y a . 
T e r m i n ó el acto religioso, r e p a r t i é n d o s e 
bonos entre los pobres, reparto que t endrá 
lugar los d í a s 13 de cada mes. 
L o s bonos s e r á n entregados á las personas 
que reciban en su oasa una vez al mes la 
v is i ta del Santo Taumaturgo , quienes los 
d a r á n d e s p u é s á los pobres necesitados m á s 
de su agrado ú o b l i g a c i ó n . 
Los impuestos sobre la luz 
Para cumpl ir la reforma adoptada en la 
vigente lej^ de Presupuestos, acerca de los 
impuestos sobre el alumbrado, se ha dis-
puesto por el Ministerio de Hacienda , en 
R e a l orden publicada por la Gaceta; que 
quede modificado debidamente el reglamen-
to que r e g í a , de 22 de Marzo de 1900. 
Se determina, pues, que el impuesto', se-
g ú n y a se ha dicho, g r a v a r á el consumo de 
gas, electricidad y carburo de calcio para 
l u z ; pero quedando exento del tributo el 
fluido destinado á la calefacción, usos do-
mésticos é industriales. 
Cuando por exis t ir contador ú n i c o , no 
sea posible separar la cantidad de gjis con-
sumida para alumbrado y c a l e f a c c i ó n , se 
c o n s i d e r a r á n libres del impuesto los 10 pr i -
meros metros c ú b i c o s del consumo mensual . 
E l impuesto se e x i g i r á c o a arreglo á la 
siguiente tarifa: 
FOR TELÓGRAPO 
Estos fuertes industriales han liquiilaric 
el año último con pingües ganancias. 
LONDUUS 13. io)2e 
E s t á n r e c i b i é n d o s e en el Ministerio fie 
Marina los estados que anualmente envlau 
las casas armadoras de navios naeionnles 
con el balance de sus operaciones durante 
el a ñ o completo. 
E n el p r e á m b u l o con que dichas cutid;,, 
des acostumbran á encabezar sus relacin! 
nes, todas coinciden en hacer gran osten. 
t a c i ó n de sus g r a n d í s i m o s gastos, d i s tr ibu í 
dos en personal obrero y t é c n i c o , contribu, 
dones al listado y al Municipio, compra 
de las primeras materias, comisiones da 
agentes, seguros, siniestros, etc., etc. 
Reeonoceii as imismo que el número de 
pasajeros aumenta cada vez m á s , y atribu. 
yen esto á las mayores conu didades de quo 
dotaii á sus buques las C o m p a ñ í a s , en no. 
ble r ival idad. 
Tratan t a m b i é n de los beneticie.s y di. ]03 1 
trastornos ocasionados por la competencia 
entre las diversas casas. 
V terminan al irmando sinceramente Q\\¿ 
si bien los beneficios l í q u i d o s obtenidos eii 
1912, no e s t á n , ni mucho menos, en pro. 
porc ión del inmenso caudal empleado par? 
su negocio, no por eso dejan de ser buenos. 
L a s siguientes cifras dan idea de ella 
á d v i r t i e n d o que se trata de ganancias ab- ' 
solntameiite l í q u i d a s : 
L o s S í e s . Thomas , Radehiffe y C.*, con 
*d navios, han ganado 7.500.0,10 libr.is! 1 ,>• 
S í e s . W . J . Totseun, 5.225.000. otra casa 
con 25 barcos, ó.250.000. L o s Sres. W . 
C . A . Jones y C.0, con 10 navios, 1.700. 
C h e q u e de t r e n e s . 
LoNnur-s 13. 11,1-
A consecuencia de la densa niebla 
cubre gran parte de Inglaterra, el tren 
pre^p de Leicester, en pjena maieha, 
chocado, cerca de Birnnnghan, eonlra c, 
correo de VVarsaal, r isultando destrocado?'' 
dos vagones y peuciendo dos viajeros. 
L o s Sendos son n i á s de 40. 
E l t e m i i o r a l . 
LoN-Diu-s 13. n,.i5. 
E n todo el territorio de la (".ran Lretañi 
nieva copiosamente. Noticias de Ntw-CastU 
hacen saber (pie desde hace tres días no U; 
dejado de caer nieve e s p e s í s i m a . 
E n dicha ciudad y en otras muchas de 
vanos Condados, la nieve forma un niso de 
gran aUura , que eu algunas poblaciones al-
can /a á 50 e e n t í m e t r o s . 
Infinidad de trenes e s t á n detenidos en nu-
merosas estaciones. 
( . r indes masas de nieve interceptan JnS 
v í a s férreas . 
L a s comunicaciones t e l c g r á t i c i s y teh fó-
nicas e s t á n interrumpidas en n u u í u s pun-
tos. 
Del mar se reciben noticias aterradoras? 
Toda la costa e s tá llena de restos de ho-
ques naufragados, entre los cuales se ven 
algunos c a d á v e r e s . 
e n los otomanos, se cree que d icha Asamblea 
se p r o n u n c i a r á seguramente en el sentido de 
que sean reanudadas las hostilidades. 
i por 100 del precio de venta de dichas uni -
dades en el sitio de consumo, á e x c e p c i ó n 
R s u n i a n i o " . 
BüCAREST 12. 2 I , I O . 
E l p e r i ó d i c o rumano L'Indcpendance Ru-
ma nie, que se publ ica en lengua francesa, 
censura el p r o p ó s i t o del Gobierno de fundar 
en R o n w una E s c u e l a de Bel las Arte s , c u y a 
coste s e r í a de 2.000.000, y que se edi f icará en 
ogramo 
calcio, 0,04 pesetas. 
E n general , los Ayuntamientos no p o d r á n 
establecer n i n g ú n arbitrio ó gravamen Sobre 
las materias objeto de este impuesto, excepto 
aquellos á quienes conceden esta facultad las 
leyes de 3 de Agosto de 1907 y 12 de Junio 
de 1911. L o s tipos del recargo munic ipa l no 
p o d r á n exceder del 12 por IOO de la cuota del 
B u q u e s e x t r a n j e r o s e n o o n s t r u o c i é n . 
LONDRES 13. 14,20.;'| 
Hn los Ast i l leros ingleses e s tán eonstru-
y é n d o s e los siguientes buques extranjeros: 
Por cuenta del J a p ó n , el Kongo, casa 
W i c k c r s ; de Ch i l e el Almirante ¡'.atorre.jt 
el Almirante Cochranc, casa ArmstroÓK 
Bras i l , el Río de Janeiro, casa Armstróng 
T u r q u í a , el Rcshad V, casa Wickcrs . 
El E s t a d o i n g l é s , e o n d e n a d o . 
LONDRES 13. 2-' 
E l proceso incoado por la C o m p a ñ í a 
T e l e g r a f í a Nacional contra el listado, lia 
sido fallado hoy. E l Estado ha sido conde-
nado ú pagar á la C o m p a ñ í a 307 millones da 
francos. 
Ki d e p o r t a t r á g i c o . 
I,( •Ni)i;i 
probaban u n nuevo 
de Darcfort, cayeron 




L a tertulia taurina, o b s e q u i a r á con u n 
banquete a l matador de toros S e r a f í n V i -
g i ó l a , Torquito , por el é x i t o alcanzado en 
esta corrida.—Xarki . 
i M A E S T R I T O e . . " 
p a r M A N U E L S i U R O T 
D E ^ g N T A ^ ^ l ^ i o s c o d e 
E L DEBATE.—Precio: 2 ptas. 
O P O S M E S a n s DEL ESTADO 
S e g u n d o s j e r o i e i o . P r i m e r l l a m a -
m i o n f i o . 
A y e r fueron aprobados Tos siguientes ooo-
sitones: r 
D Vicente L a r r o n d í ; Oqueudo, u ú m . m i 
D . J o s é de Ca s t ro C a s t a ñ e d a , núm. I U -
ManíeTLoTr110 ^ ^ A 
convoca á los cinco Ojftsfe&efi s i -
guientes, á loa qute actuaron ay^r y cinco 
mas como suplentes para hoy, á l / u ^ y 
medaa y emeo jr inedia de la tarde, e n la D i -
reoaon de lo .Oonte i^c i^ y AoMeinfe dL 
Junspri^encAa r e 9 p € ^ í v a 4 w m t e . 
dinero para reducir el n ú m e r o de analfabe-
tos (le la p o b l a c i ó n r u m a n a . Bulgaria—dice— 
tiene s ó l o el 12 por 100 de analfabetos; nos-
otros tenemos el 50 por 100, carecemos de es-
cuelas y las n i ñ a s se ven excluidas de toda 
e n s e ñ a n z a . E n cambio c o n s t r u í m o s palacios 
como el de Correos, la C á m a r a de los Dipuy 
tados ( n mi l lones) , etc. , etc. 
H a c e p o c o — c o n t i n ú a — S e ha dicho que el 
acero de l a corona de R u m a n i a e.s un s í m b o -
lo, y precisa que nosotros mismos seamos de 
acero. Demasiado t iempo fuimos atenienses; 
seamos ahora espartanos. H a y que ordenar 
bien los esfuerzos y los gastos. E s c u e l a , E j é r -
cito, herramientas e c o n ó m i c a s . . . y d e s p u é s pa-
lacios y escuela en R o m a . 
A c u e r d o s de l a L i g a m i l i t a r t u r o a . 
BERLÍN 13. 21. 
Moming Post dice que la L i g a mi l i tar tur-
ca h a b í a condenado á muerte á Nazim Pacha, 
y acordado el secuestro de K i a m i l Pacha. 
R u m o r i m p é r t a n t e . 
CONSTANTINOPLA 13. 
L a Prensa local dice que el Gobierno oto-
mano tiene acordado presentar la d i m i s i ó n . 
H o y se ha celebrado la esperada r e u n i ó n 
del Consejo nacional , á la que concede gran 
importancia, r u m o r e á n d o s e aue ha quedado 
acordada la c o n t i n u a c i ó n de las hostilidades. 
L a n o t a de l a s p o t e n o i a s . 
LONDRES 13. 22,50. 
E n la nota dada á T u r q u í a por las po-
tencias e x p r é s a s e el deseo de evitar la vue l -
ta á la guerra, y se define la responsabil i-
dad que en tal caso recaer ía sobre T u r q u í a . 
L a nota demuestra el concurso eventual 
que las potencias p o d r í a n dar á T u r q u í a , 
para su r e o r g a n i z a c i ó n , (pie se har ía m á s 
d i f í c i l con u n a actitud intransigente. 
L a s naciones aconsejan á la Puerta que 
ceda en lo referente á A n d r i n ó p o l i s y que 
se remita á las grandes potencias para la 
c u e s t i ó n de las i s las E g e a s . 




D e regreso del teatro de la guerra, co-
inisionados por el Gobierno e s p a ñ o l pa-
r a estudiar el conflicto b a l k á n i c o en s u 
aspecto mi l i tar , y d e s p u é s de recorrer 
los territorios conquistados por las ar-
mas servias , h a n llegado esta m a ñ a n a á 
Belgrado el conde de Cartagena y el co-
ronel D . F r a n c i s c o E c h a g ü e , ayudante de 
S . M . D o n Alfonso X I I I , quienes esta 
noche s iguen s u v iaje para E s p a ñ a . 
Ambos s e ñ o r e s estuvieron hace d í a s en 
U s k u b ó S k o p k i é , ant iguo nombre servio, 
oon objeto de sa ludar a l general en jefe, se-
ñ o r JPoiitnik, para quien llevaban una ex-
pres iva car ta de r e c o m e n d a c i ó n del presi-
dente del Consejo servio , S r . Pas i tch . 
S r . Eoutn ik ouso .á las ó r d e n e s de di-
los fabricantes para la e x e n c i ó n del impuesto 
que vienen obligados á recaudar de los con-
sumidores contribuyentes, y en tal caso, no 
se c e l e b r a r á n nunca por p e r í o d o m á s largo 
que el a ñ o natural . 
Se conceden los conciertos para el pago del 
impuesto sobre el consumo del alumbrado 
propio en las fábr icas , con arreglo á las ba-
ses que se consignan en dicho reglamento. 
UN ACCIDENTE 
INFAFTE HERIDO 
E l Infante Don Fernando de Baviera su-
frió ayer m a ñ a n a un. accidente casual que, 
afortunadamente, no r e v i s t i ó las graves con-
secuencias que pudo tener. 
S. A . s a l i ó de sus habitaciones poco des-
p u é s de las nueve de la m a ñ a n a , y bajan-
do al patio, m o n t ó un caballo que esperaba 
y a enjaezado. 
Don Fernando se d i r i g i ó , como acostum-
bra á hacerlo s iempre cpie sus ocupaciones 
se lo permiten, al C a m p o del Moro, por cu-
yas avenidas gusta de pasear. 
Montaba S . A . un soberbio caballo de pu-
ra sangre, el mismo que u ü l i z a en los ac-
tos de servicio, y c u y a i n d ó m i t a c o n d i c i ó n 
se complace en contrariar y dominar el I n -
fante, que es excelente caball ista. 
A y e r m a ñ a n a , al llegar á la puerta cono-
cida con el nombre de I n c ó g n i t a , de la R e a l 
p o s e s i ó n , o b s e r v ó Don Fernando que el ani-
mal no obedec ía la i n d i c a c i ó n de las riendas. 
P a r a castigarle le e x c i t ó con la e s p a d a , 
pero el potro c o m e n z ó entonces u n desenfre-
nado trote en d i r e c c i ó n á una rampa. 
E n uno de los e x t r a ñ o s que hizo d e s p i d i ó 
al j inete, que c a y ó a l suelo del lado iz-
quierdo. 
Inmediatamente fué asistido el Infante 
Don Fernando por el picador que le s e g u í a 
y por u n guarda, quienes d e s p u é s de aux i -
l iar á S . A . telefonearon al palacio de la 
Cuesta de l a V e g a . 
De él sal ieron en a u t o m ó v i l los ayudantes 
del Infante, que l legaron poco d e s p u é s al 
C a m p o del Moro. 
D o n Fernando fué trasladado á Palacio , 
al que acudieron en seguida S S . M M . y los 
m é d i c o s de la R e a l C a s a doctores Dr íada 
Alabern y conde de S a n Diego. 
Es tos practicaron la primera cura , que el 
Infante s o p o r t ó con gran entereza. • 
T a m b i é n estuvieron en el palacio de la 
Cues ta ele la Vega el Gobierno, las autori-
dades y numerosas personas, cute fueron á 
interesarse por el estado del Infante. 
E s t e , por fortuna, no ofrece gravedad. A l 
m e d i o d í a c o m i ó con apetito, y luego nudo 
concil iar el s u e ñ o . 
A l anochecer le fueron aplicados los ra-
yos X . 
De la Casa Real 
Audiencias de S. M. 
A y e r m a ñ a n a c o n c e d i ó S . M . d R e y una 
numerosa audiencia mi l i tar . 
Cumpl imentaron a l Monarca el teniente 
general de la escala de reserva S r . C.oiuá-
lez Parrado; generales de brigada Bruallai 
L lop i s é I b a r r a ; coronel .Masut!; U-nieníc 
coronel D . L u i s del L l a n o ; comandantes 
García Carnicero y m a r q u é s de Torre-Alta, 
ingeniero jefe de la Armada I ) . jacinto VCJ 
Cet ina , comandante Peris , agregado militni 
á la E m b a j a d a de F r a n c i a , y capitanes h's-
tn ich y Garc ía L o y g o r r i . 
T a m b i é n rec ib ió en audiencia ;il viccahui 
rante Morgado y al señor conde de la MoiS 
tera. 
Para un certamen. 
Con destino al certamen literario que se 
ce lebrará en breve, organizado por la Socic 
dad Calasanc ia , de Barcelona, ha regalado Su 
Majestad el R e y una ar t í s t i ca cartera dt 
piel de A u s t r a l i a . 
MedaHa conmemorativa. 
A y e r larde estuvo en el Real Palacio úiM 
C o m i s i ó n de la E x p o s i c i ó n de Bellas Artjes 
de l í s p a ñ a en M é j i c o , formada ]>or los Se-
ñores I ) . Bruno Zaldo, D . José Sánchez Ñ 
mos, D . Antonio Zuazagoit i y I ) . Ignapi? 
Noriega. 
L o s comisionados fueron recibidos por Su 
Majestad, á quien entregaron una artística 
medalla de oro, conmeniuraUva de la Es* 
p o s i c i ó n . 
T a m b i é n le entregaron un diploma y 
Memoria. 
S . M . a c e p t ó a g r a d e c i d í s i m o el presente 
Viaje aplazado. 
Aunque eran esperados ayer en la corte, 
s ú p o s e que no l l e g a r í a n el archiduque (|e 
Aus tr ia y sus augustas hijas. 
Iras reales personas de la familia i ^ M 
rial a u s t r í a c a han aplazado por unos ella? 
su viaje á E s p a ñ a . 
Vislla-
S. M . el R e y estuvo ayer visitando M | 
mayordomo mayor , s e ñ o r m a r q u é s de ln 
rreci l la, que c o n t i n ú a m u y mejorado de 1 
grave dolencia que ha sufrido. 
L o s e m p r e s a r i o s de t e a t r o s . 
A y e r fué recibido p'or el Sr . Ruiz J*11^?!! 
el presidente de la .Sociedad de Autores, w 
Miguel Ramos Carr ión , que iba á hacer ge* 
tiones sobre el concierto con los teatros ) 
cines, l levando desde luego la reprcscntacíP 
de los empresarios. ,,] 
E l tipo del concierto parece que será ^ 
del 30 por 100. 
I n f o r m a c i ó n . 
Durante el plazo de diez d í a s se abre uiij 
i n f o r m a c i ó n en el Ayuntamiento sobre 
medidas y facilidades que se pueden loSu 
para evitar la subida del pan. ¿t 
Todo el c ĵie sea competente en estas "H 
terias podrá informar a«<e la C o m i s i ó n nom 
brada en el Ayuntamiento . 
Afion¡.-Núm.438. 
S U C B S O S 
H w r t o y v a n . . . 
necididameiitc eso de reispetar la propiedad 
EL. D E B A T E 
una pninada. 
c o a r t o social que lo^, 
K las m á s htiiniMes de las posiciones socia-
len hasta la c a U r . o r í a tejnobs y neos con au-KwSil ¡ A h . la propiedad p t i v a d a , seno-
¡ H a y nada m i s t i . á u i c o , m á s a tenta to-
^ V ^ n í la ^ " e l beodo: , V i l a l a i . u a l -
[flad! i vü t ] réíPártO e q u i t a t i v o de la pro-
p iedad de los d e m á s ! ... 
1 i ( \ - c lns esta» .HsqiviSKiones mas ó menos 
« S e a s permiten «atefles cine les presen-
cuantos pampea de h u r t o s v n l g a -
gil res. 
A t e n c i ó n 
que 
y é s -
Vue es lo que h izo ave r A m e l i a F e r n á n -
r C.úmc-/. ' c ldn inc iando á A n t o n i o G a r d a 
Patrón n ú m e r o 1. 
CorrespomV < ste p a t r ó n á la^ clase de los 
que pnd .c ramcs l l amar Uarlos á beneficio df. 
próximos casorios. ^ ' ¿ ¿ • í r i ñ 2 F l caso no ( s nuevo, por repe t ido . S t t X una honcsla muchacha cua l presa 
e n I s fementidas u . h s <k un g a l á n de buen 
Z v formal trabar... etc.. etc. 
A l mineioio. los t ó r t o l o s se aman en s -
•lencio1 d e s p i i ó s se aman hablando y t c m , -
i a w & á S s e á vis ta de los padres de l a don -
c e í a que hO salen sn a k g n a al ver .o 
hombre de " <W ^ el « u t n r o y e r n o . 
LCK r e l a c i o n e e s t á n p r ó x i m a s á ser sant,-
f.cad-.s ante el a l tar . I . a mod i s t a ha heeho 
fiti agosto v el sastre su sept iembre . 
T^s novios se han tomado los d ichos c u la 
V i c a r í a , y no fa l la m á s que poucr la casa. 
' ¡ O h , poner l a casa! ¡ Q b é cosa m á s i m p o r -
t an te ! , , 1 1 1 
• 1,0? nov ios , a c o m n a ñ a d o s de la madre de 
e l la v i s i t a n u n hotel de ventas y mercan los 
muebles modes t i tos , l>cro honestos, l o t a l , 
i rnos cientos de pesetas gastados. 
Pero fa l ta buscar el cua r to que ha de ser 
n i d o de amores ¿qué hacer? De p r o n t o el no-
•vio t iene una idea sa lvadora . V o t engo- - ( l i ce 
- e s a h a b i t a c i ó n donde pueden ííer giiarcUidoS 
!os muebles . Y no se habla m á s . U n car ro de 
mudanzas t ras lada a l l í el h u m i l d e a juar . ^ 
Pasan unos d í a s . K n CASÓ de la nov ia e s t á n 
t u ru l a to s . E l futuro no ha aparecido. Se ha-
•eu aver iguaciones , y la n o v i a en m e d i o de 
un s í n c o p e t i ene que u conocer que e l asp i -
rante á m a r i d o es un vivales. 
Se toma esa r e s o l u c i ó n . Se dan por rotas 
las relaciones y . . . ¡ o í a n ! , se le i x e l a m a n 
los ihtieblcs aj car i^osd m a m o r a d o ; pero 
este monta cu có le ra y declara que los ha 
vendido . , . , Í i r-
Y entonces los per judicados v a n - a í a C o -
m i s a r í a . 
Q
de/ -
Ochoa, pregunto esposo de su h i j a , y pre-
sun to deti-.-.t Í1' r de unos muebles . 
Patrón n ú m e r o 2. 
Este cae d u : l : o del t i p o de las mcucgil-
das infieles. 
U n a madre de f a m i l i a necesita una ena -
da para todo, y d e s p u é l de muchas inda -
gaeiones acepta, n n d i a n t e el e s t ipend io de 
50 reales men-snales, los servicios de una 
g a r r i d a moza de V i t i g n d i n o de A b a j o , pon-
g o por caso. 
Debe ser buena chica—dice la s e ñ o r a ;— 
acaba de l l egar del pueb lo , y no puede es-
t a r pieard-c-adn. 
Pero, ¡ s í . s í ! 
A l d í a s ign ien te . la s e ñ o r a l l a m a á la 
fámula, y í e dice; ' I V m a , ICniereneiana, l le -
va á la casa de e m p e ñ o este a jus tador de 
oro, porque tengo q"uc pagar al m é d i c o , y 
como e l s e ñ o r i t o - n o ba cobrado t o d a v í a . . . 
L a Emerenci^ma eege el a jus tador , se 
.iva... 5' no v u e l v e . 
L a s e ñ o r a se i m p a c i e n t a , y cuando t r a t a 
de poner en c la ro l o de l a fuga de la s i r-
v i e n t e , echa de menos una cadena de oro . . . 
La mejicgilda verdad de este suceso se 
l l a m a M a r í a (Hnzákz R o d r í g u e z , y fué de-
nunc iada ante el c o m i s a r i o de l d i s t r i t o de l 
H o s p i c i o po r s u s e ñ o r a ( la de la M a r í a , 
¿ c h ? ) , d o ñ a A m p a r o Jinu 'nez A r i a s . 
Patrón n ú m e r o 3. 
E s e l de los primos que se de jan estafar. 
í ,os cuales son e n n ú m e r o i nconmensu rab l e . 
S u p o n g a m o s que. J o s é 1 vaneo . S á n c h e z es 
u n punto aficionao a l ar te de T e r p s í c o r e ; 
E l pobre h o m b r e se abur re como una 
osfrn ba i l ando , porque t i ene cada ca l lo . . . 
Pero, á pesar de eso, no puede el h o m b r e 
p r e s c i n d i r de i r á esos m e n t ó l i c o s bai les 
popula res que y a se l l a m a n «La rosa b l a n -
e a » , ó «El l i r i o de l v a l l e » , ó %E1 chot i s ce-
k -s t ia l» . 
Un aciago d í a se encamina á u n solar del 
n ú m . 141," de la calle de F u e n c a r r a l , donde 
unos desgraciaos ce marcan una liabanera. 
Bai la , ba i la , ba i l a . Bebe, bebe, bebe y 
cuando s i n t i é n d o s e generoso va á pagarse 
una ronda. Cin u n j ay l desgarrador . 
A l i n fe l i z , le. han bailao 300 beaias. 
Se busca al ba i l ador , A n g e l T o m á s Ro-
che la . 
Patrón n ú m e r o 4. 
'A este t i p o cor responden los h u r t o s por 
'escotillón, p o r escamoteo, ó s i ustedes quie-
ren por m a g i a . 
Porque eso de que una buena m u j e r , co-
m o Car idad G ó m c / . R o d r í g u e z , t enga guar-
, dadas en u n b a ú l de su p rop iedad var ias 
monedas de oro de d i s t i n t o s p a í s e s , 3' de 
p r o n t o se le evaporen , no t iene n o m b r e n i 
e x p l i c a c i ó n má.s que en la m a g i a . 
— ¿ S e i ' á n las bru jas , s e ñ o r comisa r io?—le 
p r e g u n t a b a ayer al de la L a t i n a , ante qu i en 
$ i i /o la o p o r t u n a denunc ia . 
Y e l c o m i s a r i o n o p u d o responderle aun-
que supone que no sean las b ru j a s precisa-
meiiite las que pasaron por el cua r to segun-
d o d e l n ú m . 8, de la cal le de Jacometre/.o. 
Patrón n ú m e r o 5. 
N o e s t á clasif icado en el « M a n u a l de l a m i -
g o de l o a j e n o » . 
Es te t í t u l o puede ser lo m i s m o de pap i ro s , 
que de prendas de ves t i r , que de med io k i l o 
de garbanzos de F u c n t e s a i k o , ó de 250 g ra-
mos ele bacalao de Escocia. 
A u n q u e en ocasiones suele ser de ú t i l e s 
y he r ramien tas de u n t a l l e r de escul tor . 
Un. escul tor , D . L u i s Santa B á r b a r a , de-
HMinció ayer u n o de estos h u r t o s en la C o m i -
Bar ía de l d i s t r i t o de la Inc lusa , acusando á 
u n i n d i v i d u o l l a m a d o H i l a r i o S á e z M a l o , á 
cpiieu buscan los del orden. 
¡Vaj-s , u n c a t á l o g o ! 
O b r e r o h e r i d o . 
E l i la Casa de Socorro del H o s p i c i o fué 
cu rado ayer de var ias lesiones que se p ro -
d u j o t raba jando en u n a ob ra , el obrero de 
v e i n t i s é i s a ñ o s , M o i s é s G o n z á l e z M a r t í n . 
Su estado fué cal i f icado de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
E n f e r m o g r a v e . 
V a r i o s vecinos de la calle de M é n d e z A l -
iVaro encon t ra ron ayer t e n d i d o en el a r r o y o 
a un h o m b r e , de unos t r e i n t a a ñ o s , que se 
Hallaba g ravemen te enfenno . 
J-c t r a s l ada ron á la C a s a de Socorro t le l 
d i s t r i t o , desde donde fué conduc ido a l Hos -
P ' t a l de la Pr incesa . 
^No pudo ser iden t i f i cado , porque no te-
nia d o c u m e n t a c i ó n , y h a b í a p e r d i d o el uso 
, d c la pa labra . 
A o o i d e n t e s . 
E l n i ñ o de diez a ñ o s , F ranc i sco P e ñ a 
. G o n z á l e z , fué as is t ido en la C a s a de .Soco-
rro d e l d i s t r i t o del Congreso de va r i a s con-
tus iones , que se p r o d u j o casua lmente , es-
t a n d o j u g a n d o con otros chicuelos de áltl 
« t ó t l . en la cal le de G u t t c n b e r g . 
- - T a m b i é n fué curado en \A del distrito 
oel Hospita l el joven A l e j a n d r o Vespedina 
V ^ r a , de c o n m o c i ó n cerebral , calificada de 
a s . , c s e i v a d o - a»* * 
L u n a s q u e so e s f u m a n . 
ü n sujeto l l amado M a n u e l Vela m í e s e r v í a 
como i n t é r p r e t e al be lga Theodole Capp ie t r s , 
1V1;;,7n̂ uk> por fte á causa de que a q u é l 
. t en ido a bren qeudarse eon unas m a g n í f i c a s 
•'s luscladas para espejos que h a b í a l e re-
m i i u i o desde I r u n . 
E l paradero de las referidas l unas se des-
conoce hasta l a fecha. 
Fuga de ga s . 
E n el d o m i c i l i o de D . Francisco A r d e r í n s , 
t .o3'a, 18, se p rodu jo ayer tarde una p e q u e ñ a 
e x p l o s i ó n , debida á u n escape de gas. 
Por fo r tuna no hubo que l amen ta r m á s 
a la l inos desperfectos en la h a b i t a c i ó n 
tos de poca i m p o r t a n c i a . 
S o b r o u n a d e n u n c i a . 
E l juez del d i s t r i t o del Centro , que i n s t r u -
y e el proceso sobre l a denunc ia presentada 
por u n j o y e r o con t ra e l empresar io L a Rosa, 
ha n o t i ü e a d o á la gen i a l ac t r i z Rosar io P i n o , 
que puede marcharse á c o n t i n u a r su tournée 
á Santander , d i spon iendo , en cambio , que el 
Sr. L a Rosa, quede en M a d r i d en l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l . 
Un h e r i d o e n r i ñ a . 
E n la Casa de Socorro sucursal de l a I n -
clusa y L a t i n a , fué curado anoche de dos he-
r idas eu la cabeza de segundo g rado , p r o d u -
cida con u n palo , que d e b í a tener en el ex-
t r e m o var ios clavoS. E d u a r d o Asens io Bra-
ñ o s , de cuarenta y seis a ñ o s , casado y con 
domici l ie) en la cal le de A n t o n i o L ó p e z , ba-
r r iada del Puente de To ledo . 
Las causas de la a g r e s i ó n , s e g ú n el he r i do , 
es por que é s t e , hace d í a s , le" p e g ó al h i j o 
del convecino s u y o , l l a m a d o R a m ó n Abanes , 
c iego. 
Anoche d i s c u t í a n e l c iego y el h e r i d o so-
bre el inc iden te del ch ico , y E d u a r d o d i j o á 
R a m ó n , que si no fuera c iego, h a r í a l o m i s m o 
con é l . 
L a d i spu ta la o ía o t ro i n d i v i d u o l l amado 
J o s é Bartoso l'.lanco, é i n d i g n a d o con las pa-
labras de Eduardo*, a c u d i ó en a u x i l i o del cie-
go , mote jando á E d u a r d o de cobarde. 
S u r g i ó la d i spu t a , y Barroso, que t e n í a u n 
pa lo eíi l a d ies t ra , d e s c a r g ó sobre la cabeza 
de E d u a r d o dos garrotazos , que le produje-
ron las her id i i s de r i í f c rene ia . 
E l agresor fué detenido y puesto á d i spos i -
c i ó n de l juez de g u a r d i a . 
Martes 14 de Enero de 1913. 
FABRICA DE HARINAS 
V MOLINO MAQUILERO 
de grandes r e n d i m i e n t o s , se venden en bue-
nas condiciones. I n f o r m a r á la s e ñ o r a v i u d a 
de Y u r r i t a . — V a l l a d o l i d . 
POR TELÉGRAFO 
El g r a n d u q u e N i o o l á s . 
LONDRES 13. 22,45. 
. D i c e The .Siar (T<a E s t r e l l a ) , que el g r a n 
í l u q u e N i c o l á s , sufre u n g r a n ataque de pa-
r a l i s i s . 1 
a ñ o s 81 í ln dllC1Ue t i eu€ c i n c u e n t a y siete 
Un b u e n a o u o r « J o . 
BREST 13. 
Reunidos los ins t ruc to res y va r ios padres 
ae í a m i l i a , han acordado que u n M a n u a l de 
1 l i s t o n a , que ha sido condenado p o r las Obis -
p'-S no sea considerado como obra de t e x t o 
en las escuelas. 
Este t r i u n f o es m u y comentado. 
L a s a l u d d e l Z a r o v i i o h . 
SAN PETCRSBURGO 13. 
E l doctor Ost rogcff , m é d i c o i m p e r i a l , en-
cargado de la c u r a c i ó n del P r í n c i p e herede-
r o , h a s ido l l amado con g r a n urgenc ia a l 
pa lac io de Sarkeeselo. 
J ú z g a s e , po r ese p r ec ip i t ado aviso , que 
haya p o d i d o agravarse e l i l u s t r e paciente . 
L a oauss i do u n a « x p l o s l ó n . 
TOLÓN 13. 
L a C o m i s i ó n que ent iende en el accidente 
o c u r r i d o en la m a q u i n a r i a del Massena ha 
comprobado que el desgaste de l a t u b e r í a p u -
do ser la cansa de la e x p l o s i ó n , y que s e r á 
ind ispensable reemplazar la po r c o m p l e t o . 
REPUBLICANOS Y SOCIALISTAS 
Canpss de las izplerflas 
LO QUE DICE LERROUX 
D i c e u n p e r i ó d i c o que O Sr. L e r r o n x se 
man i l ' c s t a lu aver con io rme con los e logios 
que del Rey ha hecho en M u r c i a el s e ñ o r 
A l v a r e z , a ñ a d i e n d o que es t imaba .acertada 
la o r i e n t a c i ó n que s e ñ a l a D . Melqu jades , se-1 
g ú n l a c u a l , las i zqu ie rdas todas—el b loque 
famoso—deben agruparse , para dar l a bata-
l la á los elementos de las derechas, que en 
este m o m e n t o d i r i g e en con t ra de los revo-
luc iona r ios el S í . M a u r a . 
LOS REFORMISTAS 
M a ñ a n a , á las seis de la ta rde , y pa ra to -
m a r acuerdos relacionados con su a c t i t u d po-
l i t i c a , se r e u n i r á Ja J u n t a c e n t r a l de l p a r t i -
do r e fo rmis t a . 
LOS RADICALES 
E l d í a 26 de l ac tua l , se c e l e b r a r á en M a -
d r i d u n m i t i n r ad i ca l , a l que a s i s t i r á n C o m i -
siones de p r o v i n c i a s , en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
c o r e l i g i o n a r i o s de las mismas , y en e l que ha-
b l a r á n , en t re o t ros , e l Sr . A l b o r n o z , Sa l idas , 
G i n e r y el jefe de los radicales , Sr . L e r r o n x . 
LOS CONJUNCIONiSTAS 
A y e r ta rde , á las seis, se r e u n i ó e l C o m i t é 
de C o n j u n c i ó n rqpnb l icanosoc ia l i s t a , que des-
p u ó s de una e m p e ñ a d í s i m a d i s c u s i ó n d i ó por 
t e r m i n a d a la r e u n i ó n á las diez de l a noche, 
f a c i l i t a n d o á l a Prensa una e x t e n s í s i m a nota 
oficiosa. 
D e esa no t a son los p á r r a f o s que á c o n t i -
n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s : 
« N o es l í c i t o d u d a r l o : t odo e l p a r t i d o con-
servador piensa como D . A n t o n i o M a u r a . No 
ha dejado é s t e de cons igna r que a s í l o es t i -
maba cuando se r e in t eg raba á l a d i r e c c i ó n que 
a h a n d o n ó . ' L o que c u p o suponer p o l í t i c a t r a n -
s i t o r i a , i m p o s i c i ó n de u n sel lo personal de 
bastante re l ieve para prevalecer sobre las t r a -
dic iones de l a co l ec t i v idad , para oscurecer d u -
ran te u n p e r í o d o de m a y o r ó m e n o r ex ten-
s i ó n los mat ices de convicc iones que no era 
dado p r e s u m i r e x t i n g u i d a s , es la p o l í t i c a del 
p a r t i d o conservador e s p a ñ o l . Con t ra é s t e h a y 
que l ucha r , y con m a y o r e n e r g í a que minea , 
pues h o y , po r su nueva p o s i c i ó n , es m á s pe-
l i g r o s o para las l iber tades p ú b l i c a s . 
Acaba , en efecto, de colocarse en franca re 
Ixdd ía contra el ac tua l r é g i m e n p o l í t i c o , no 
s ó l o c o n s t i t u i d o por l a Corona, s ino comple ta -
do con el f u n c i o n a m i e n t o de los pa r t idos . M a -
nif ies ta c a t e g ó r i c a m e n t e á la Corona que no 
puede contar con él s i n antes rec t i f i ca r lo . Es 
indudab le que el l l a m a m i e n t o del p a r t i d o con-
servador a l Poder , s i a l g ú n d í a t u v i e r a l u g a r 
— y b ien pud ie ra ser s i g n o de esperanza la 
p rec ip i t ada vue l t a del jefe ausentado con l l a -
m a t i v o e s t r é p i t o p r e s u p o n d r í a l a rect i f ica-
c i ó n . Cont ra esta r e c t i f i c a c i ó n , la C o n j u n c i ó n 
republ icanosoc ia l i s ta proclama la necesidad de 
la resistencia popu la r , y asume el c o m p r o m i s o 
de coadyuva r á ella con l a s fuerzas de que 
d i s p o n e . » 
Es la m a r c a de S l -
DRA CIMIMIPA8IIE 
q u e m á s « e v e n -
d e o n Espaf ta y e n e l e x t r a n j e r o . 
E l BHITEBO 
DESDE MONTflLLA 
PIDIENDO JUSTICIA 
Desde M o n t i l l a nos escribe D . Pedro V i l -
chez, acerca de m i t e l eg rama p u b l i c a d o por 
u n d i a r i o de esta co r t e , y e l c u a l e fué 
e n v i a d o por su corresponsal en a q u e l pue-
Y nues t ro comunican te dice a s í : 
« A q u í todos sabemos la ve rdad que es, 
prec isamente , lo con t r a r io de lo te legraf ia-
do E l p ú b l i c o y a e s t á en f a d o s , porque 
hasta en las Cortes , y antes y d e s p u é s en 
la Prensa, se ha d i c h o cuan to p u d i e r a de-
cirse V e l G o b i e r n o a t e n d e r á , no a l corres-
ponsal, s ino á l o que d i g a el s e ñ o r gober-
nador . . . , , , 1 1 
E s falso, de t oda falsedad, t odo l o que 
dice e l corresponsal en su t e l e g r a m a , s i es 
que ha hab ido corresponsal ŷ  t e l eg rama . 
D e s a f í o á d icho corresponsal á que com-
pruebe l o d i cho , y al Sr. L a r r u c c a a que 
demues t re que e l pueb lo esta con e l . A q u í 
no qu ie re nadie á Lar rueea , porque no se 
lo merece. i¿¡ . . „ 
j Coacciones! N o , s e ñ o r , n o ; en M o n t i l l a 
no h a y q u i e n se ocupe en eso, p o r l a sen-
c i l l a r a z ó n de que no h a y quien lo aguan-
te , y para d e m o s t r a r l o , basta l a c u e s t i ó n 
que se v e n t i l a en t r e este pueblo y i t t i Y Ql 
s e ñ o i ^ i a i u i s b - o de F o m e n t o . » 
SUMARIO D E L DIA 13 
Ministerio de Hacienda. Reales ó r d e n e s 
concediendo e x e n c i ó n de l i m p u e s t o que g ra -
va los bienes de l a s . personas j u r í d i c a s á 
favor de l H o s p i t a l de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
de Salamaiu-a ; H o s p i t a l T o r i b i o D u r á n , de 
C a s t e l l ó de A m p i m a s (Gerona) ; Escuelas 
de Ontaneda (-Santander), y Escuelas de Ro-
zas é Incedo , en l a p r o v i n c i a de Santander . 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes. Real o rden d i spon iendo se p u -
b l i q u e n eu este p e r i ó d i c o of ic ia l los escalafo-
nes generales .de , los func ionar ios ' a d m i n i s -
t r a t i v o s y empleados subal te rnos dependien-
tes de este m i n i s t e r i o . 
— O t r a í d e m i d . i d . el c r é d i t o de 50.500 
presetas cons ignado en el c a p í t u l o 7.0, ar-
t í c u l o 2.0 de la í d e m i d . i d . para satisfacer 
los haberes de l personal docente de l a Es -
cuela del H o g a r y profes ional de la m u j e r . 
—Otra- estableciendo en l a F a c u l t a d de 
Ciencias de la U n i v e r s i d a d de Granada los 
es tudios correspondientes á l a l i c enc i a tu ra 
en la s e c c i ó n de Q u í m i c a s . 
— O t r a d i s p o n i e n d o que el 20 de l ac tua l 
se de p o r t e r m i n a d o el plazo pa ra l a a d m i -
s i ó n de adhesiones a l Congreso in t e rnac io -
nal de e d u c a c i ó n p o p u l a r que se ha de cele-
bra r en esta cor te de l 22 a l 27 de M a r z o de 
Ministerio de Fomento. R e a l o rden as ig-
nando la can t idad de dos m i l l o n e s de pese-
tas para la e j ecuc ióm de los caminos veci -
nah-s que figuran en la r e l a c i ó n que acom-
p a ñ a á l a Rea l o r d e n de 8 de M a r z o de 1911 
y pa ra las subvenciones que se concedan, 
con a r r e g l o á la l e y v i g e n t e , pa ra la conser-
v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de caminos vecinales . 
TOR TBLÍGRAyO 
Un banquete. 
LAS PALMAS 13. 14,15. 
Esta m a ñ a n a c e l e b r ó s e el banquete eu ho-
nor de l d i p u t a d o D . L e o p o l d o M a t o s , eon 
m o t i v o de sus t rabajos en p r o de la l e y des-
cen t ra l i zadora de Canarias , 
A d i c h o acto l i a » as i s t ido pres t ig iosas 
personal idades, h a b i é n d o s e p r o n u n c i a d o elo-
cuentes y p a t r i ó t i c o s b r i n d i s . 
Un mitin jaimista. 
CASTELLÓN 13. 17,10. 
H o y se ha celebrado en N u l e s , e l p r i m e r 
m i t i n j a i m i s t a de l a serie p r epa ra to r i a para 
las elecciones de d i p u t a d o s á Cortes. 
P r o n u n c i a r o n elocuentes d iscursos los se-
ñ o r e s L u c i a , d i r ec to r del Diario de Valencia ; 
M i n g a r r e , jefe de los j a i m i s t a s de esta pobla-
c i ó n , A l e é n y Ga l lego . 
E l acto r e s a l t ó g rand ioso , hab iendo r e i -
nado enorme entus iasmo. 
H a y g r a n a n i m a c i ó n en todos los pueblos 
de l d i s t r i t o , eon m o t i v o de presentar cand i -
da to el p a r t i d o j a i m i s t a . 
Un hijo desnaturalizado, 
CORUÑA 13. 
S e g ú n not ic ias recibidas de esta pobla-
c i ó n , ha s ido encarcelado, aye r u n j o v e n de 
doce a n o s l l a m a d o J u l i o C o r a l , el cua l ha 
s ido acusado de go lpear b r u t a l m e n t e á su 
madre . 
L a causa parece ser que t i ene por o r i g e n , 
el negarse la madre á da r l e el d i n e r o que 
el desna tura l izado h i j o le p e d í a , pa ra sus 
v ic ios y gastos pa r t i cu la re s . 
L a d e t e n c i ó n fué l levada á cabo p o r la 
P o l i c í a , que a c u d i ó á las voces de a u x i l i o 
dadas por la madre , á la que estaba m a l t r a -
t ando e l precoz salvaje . 
L a i n f e l i z v í c t i m a , g u a r d a » c a m a á conse-
cnencia de las lesiones p roduc idas po r los 
golpes . 
vec inda r io e s t á escandalizado con este 
suceso, en e l que el Juzgado i n t e r v i e n e , 
i n s t r u y e n d o el cor respondien te s u m a r i o . 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
EacueSas o s p e c i a l c s y 
Se n o m b r a profesora a u x i l i a r e s p a ñ o l a de 
l engua francesa de l a Cen t r a l de I d i o m a s á 
d o ñ a V i c t o r i a n a L e n a r d , con 1.250 pesetas. 
— S o n conf i rmados : D . ' Car los S ier ra , en 
su cargo de profesor a u x i l i a r e s p a ñ o l de l e n -
gua i ng l e sa de l a m i s m a escuela, con 1.250 
pesetas; D . Car los F . A r r o y o , í d e m i d . en 
el de l engua a lemana , con 500; D . Ernes-
to P o r t u o n d o , í d e m i d . e n e l de l engua 
francesa, con 1.500-; D . Rodo l fo G i l , í d e m 
en el de profesor de l engua i t a l i a n a , con 
I-500> Y D . J u l i á n Cal le ja , í d e m en el de co-
m i s a r i o r e g i o de l a Escuela de l H o g a r y 
Profes ional de l a M u j e r , con 4.000 pesetas 
para gas tos de r e p r e s e n t a c i ó n . 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Se e n v í a a l pres idente de l T r i b u n a l el ex-
pedien te de oposiciones á las plazas de jefes 
de las secciones p rov inc i a l e s de L u g o y 
Huesca . 
Y se hace saber que a q u é l e s t á c o n s t i t u i -
do x>or los s e ñ o r e s s igu ien tes : Presidente, se-
ñ o r m a r q u é s de R e t o r t i l l o ; vocales: D . M a -
r i a n o Pozo, D . A n t o n i o V i l a v e r d e , D . W e n -
ceslao S a n J o s é Seco y D . L u i s R o d r í g u e z 
Mateos , que a c t u a r á de secretario. 
Sup len tes : D . E d u a r d o G ó m e z Baqucro , 
D . J o s é de A c u ñ a , D . A n t o n i o L . Rosso, don 
A l f r e d o T a b a r y D . M a n u e l Lazo Rea l . 
•—Se a n u n c i a á concurso de m é r i t o l a p la -
za de inspector de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de 
Zamora , con 4.000 pesetas. 
I n s t i t u i o s . 
Se a n u n c i a á t u r n o l i b r e , concurso de i n -
o-reso, la plaza de profesor de G i m n a s i a del 
i n s t i t u t o de Zamora . 
—Se n o m b r a d i r e c t o r del de Salamanca á 
D . M a r i a n o R e y m u n d o . 
R a o o g i e n d o i m p r e s i o n e s . 
E n t r e las numerosas v i s i t a s que estos d í a s 
se han hecho al nuevo m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , de a lgunas de las cuales he-
mos dado cuenta , figura l a de l Sr , Conde 
y L u q u e y decanos de la U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l , quienes con el Sr. L ó p e z M u ñ o z pare-
ce que acordaron celebrar u n a r e u n i ó n pa-
ra e s tud ia r las reformas y mejoras que, t a n -
to en la e n s e ñ a n z a como en el personal de 
d i cho ¿ e n t r o , conviene i n t r o d u c i r . 
Desea ocuparse el s e ñ o r m i n i s t r o de la 
masil la c u e s t i ó n de e x á m e n e s , acabando pa-
ra s i empre con la m u l t i t u d de ejercicios 
que a g r a v i a n á los escolares s in provecho 
a l g u n o , c l a ro e s t á , para l a e n s e ñ a n z a na-
c i o n a l . 
A l g o , e n fin, de l o i n u c h o que h a y que 
hacer .se propone l l e v a r l o á cabo este m i n i s -
t r o , s i le dejan t i e m p o , n a t u r a l m e n t e . 
D í c e s e que en t re las r e f o r i ñ a s que se p la -
nean en e l M i n i s t e r i o para desarrol lo é i m -
p l a n t a c i ó n de l n u e v o presupues to , e s t á la 
f o r m a c i ó n de u n Cuerpo de inspectoras de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , como ensayo, á fin de 
c u b r i r la parte a l í c u o t a , a ú n no acordada, 
de las 40 plazas que , como es sabido, figu-
r a n en este presupues to . Y hasta se habla 
de la p r o v i s i ó n , con c a r á c t e r i n t e r i n o , de 
tales Inspecciones, que r e c a e r á n en _ maes-
t ros y maestras cpie r e ú n a n las condiciones 
e x i g i d a s pa ra los aspi rantes á esta clase de 
oposiciones. 
T o d a v í a c o n t i n ú a n en M a d r i d los inspec-
tores p r o v i n c i a l e s , rec ib iendo ins t rucc iones 
de la D i r e c c i ó n genera l sobre m u t u a l i d a d 
escolar, b ib l io tecas c i r cu lan tes , g r a d u a c i ó n 
de escuelas, etc., etc., y Se r e ú n e n en. la 
Escuela Supe r io r d e l M a g i s t e r i o , donde en 
sus d i a r i a s reuniones se concre tan las p r i n -
cipales aspiraciones del Cuerpo y el modo 
de l l evar las á cabo. 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; !o« 
aua envíen orioinal sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiendo que suplican la in-
serción G R A T I S . 
HOJAS DIVULGADORAS 
Hemos tenido la satisfacción de ver coleccionadas en 
un tumo por la Dirección del ramo las «Hojas di-
vulgadoras», editadas por el «Servicio do publica-
cionos agrícolas y Centro de difusión do obras de 
Agricultura» del Ministerio do Fomento. 
E l contouido do dichas «Hojas» periódicas no pue-
do ser do mayor utilidad para difundir la enseñanza 
entro los cultivadores del campo, tratándose eu ellas 
do problemas tan interesantes como los relativos á 
cultivos, plagas del campo, industrias agrícolas, en-
fermedades del ganado, estadísticas, acción social 
agraria., legislación agrícola, etc., etc. 
La mayor parte de sus twbajos van avalorados 
por firmas do agrónomos nacionales y extranjeros, 
tan prestigiosos como los señores vizconde do Eza, 
Cruz Lapozaráu, Sáinz del Castillo, Donón, Cbuard, 
Beruat, Gascón, García Ixcara, Pietro Oresti y otros. 
E l único reparo que. puede hacerse á la publica-
ción que comentamos, os lo minúsculo, lo «homeo-
pático» de su tirada, pues lejos de procurar la Di -
rección do Agricultura que á ningún párroco, alcal-
de, maestro, médico, farmacéutico, etc., etc., aun del 
pueblecito más pequeño de España , faltasen dichas 
hojas, como so hace en los Estados Unidos del Norte 
do América, parece que se complace, quizá por mie-
do al presupuesto, 011 limitar la circulación de estos 
útilísimos impresos. 
ESE ES EL CAMINO 
Por acuerdo do la Asociación "de Viticultores Rio-
janos, se ha otorgado poder á favor del procurador 
D. Piamón do Egaña , para que presente en oí Juz-
gado instructor de Logroño las oportunas denuncias 
contra cuatro industriales, por haber expendido vi-
nos adulterados. 
LA PUREZA DE LOS VINOS 
Por la estación cnológica de Villafr inca riel P.ina-
dés, so ha verificado la toma do muestras, lacrado y 
precintado de 368 envaacs de vino, conteniendo 2.184 
bectólitras, con destino á la exportación á Alemania 
y á otros países, habiéndoso expedido los certifica-
dos do pureza correspondientes, previo análisis rigu-
roso, sobro muestras do cada clase. 
LA COSECHA DE AZAFRAN 
Este año ha sido muy corta, como lo prueba el 
que el precio do este producto llegue en la Mancha 
á 00 pesetas los 4G0 gramos y en Aragón á 43 los 3ÜO. 
CONCURSO PARA E L SUMINISTRO 
DE ABONOS, M A I Z Y ACEITES 
L a Fedoraeión do Sindicatos agrícolas católicos do 
la Rioja, abrirá concurso muy en breve para el su-
ministro do abonos de primavera á sus 60 Sindicatos. 
Los quo deseen pliego do condiciones, pueden pe-
dirlo al señor presidente de la Federación, Logroño. 
También necesita adquirir algunos vagones do maíz 
y una partida do aceito. 
MERCADOS NACIONALES 
Ganados, carnes, pieles y lanas. 
Cantalejo: bueyes do labor, á 1.760 reales uno; no-
villos do tros años, á 1.810; añojos, á 420; vacas co-
trales, á 1 230; cerdos al destete, á 80; ídem de seis 
meses, á 210; i d . de un año, á 600; carneros, á 
80; ovejas, á 51; corderos, á 88; lana blanca Ihul, i 
66 reales arroba; id. basta, á 48; pieles do cabrito, 
á 64 reales docena; id . de cordero, á 49 id . i d . 
Vitigndino: bueyes do labor, á 1.400 reales uno; 
novillos do tres años, á 1.300; añojos, á 400; vacas 
cotrales, á 900: ceñios al destete, á 55; ídem de seis 
meses, á 95; id. do un año. á 210. 
Tórdesillas: bueyes do labor, á 2.000 reales uno; 
novillos do tros años, á 1.600; añojos, á 500; vaeas 
cotrales, á 1.500; carneros, á 90; ovejas, á 80; cor-
deros, á 24. 
S a h a g ú n : bueyes-do labor, á 1.800; novillos do tres 
años, á 1.300; vacas cotrales, á 1.000. 
Mota.—Daremos cuenta en esta sección do todos 
loe anuncios quo nos envíen los Sindicatos católicoe 
do España entera, roferontos á ofertas de sus produc-
tos ó demandas do géneros y maquinaria. 
B3E B'JR^aflMA 
2. ° A la poesía que mejor canto laa glorias de 
Burriana.» 
Promio do D . José Baudí, alcalde do esta ciudad. 
Un objeto do arte. 
3. ° «El contrato de compraventa do naranja, se-
gún el uso general de esta región. Inconvenientes 
quo ofrece, y medios para que dicho contrato quede 
garantizado dentro do la ley.» 
Premio de D . Juan Alíñela, juez municipal de 
esta ciudad.—Un objeto de arte. 
4. ° «Influencia del catolicismo en la moralidad 
verdadera cultura do loa pueblos.» 
Premio do T). Salvador Domingo, cura párroco de 
esta ciudad.—Un ejemplar de la obra del inmortal 
Balines. «El protestantismo comparado con el cato-
licismo». 
5. ° «Al mejor proyecto para el saneamiento de 
Burriana.» 
Promio de D . Antonio Manrique, inspector muni-
cipal do Sanidad do eSba ciudad.—Un objeto do arte. 
6. ° «¿En qué forma pediría reglamentarse la men-
dicidad on esta ciudad ó que desapareciera?» 
Premio de D. Ramón Llopis, concejal de este 
Ayuntamiento.—Un objeto de arte. 
7. ° «Colección de datos y efemérides para la his-
toria antigua do Burriana.» 
Premio del doctor D. Carlos Sarthou Camvres, so-
crebario del Juzgado municipal .—Ün ejemplar do la 
edición do lujo de la «Geografía general do la pro-
vincia do Castellón.» 
8. ° «La enseñanza religiosa, única garant ía -''el 
verdadero orden social.» 
Premio del reverendo padre prior de Carmelitas 
de esta ciudad.—Un ejemplar de las «Célebres con-
ferencias del reverendo padre Salvador de la Madro 
de Líos.» 
9. ° «Medios para que no desaparezca el embarque 
de naranja de esta ciudad, mirando el porvenir do 
dicha localidad.» 
Premio do la Sociedad Casino Burrianense.- Cn 
objeto do arte. 
10. ° «Dada la necesidad de quo, con motivo de 
la recolección de la naranja, salgan do Burriana. 
muchos jóvenes de uno y otro sexo; indíquense los 
medios de evitar los males morales que amenazan á 
dichos jóvenes.» 
Premio de D . José Carbonell. rector do las Escue-
las P ías de Castellón.—Obra de Donoso Cortés. 
11. ° «Histoiia y desarrollo del cultivo del naranjo 
en esta región.» • 
Premio do la Sociedad L a Protección Agrícola.— 
Un objeto de arto. 
12. ° «Inñucncia que puedo ejercer la-Sociedad Fi-
larmónica de la educación artística de la juventud 
burrianense.» 
Premio de la Sociedad Fi larmónica Burrianense.— 
U n objeto do arte. 
18.° «Higiene escolar.» 
Premio de la Sociedad Casino Republicano.—Un 
objeto do arte. « 
14.° «Carácter religioso que han de tenor los Sin-
dicatos Agrícolas;)} 
Premio del Sindicato Agrícola Obrero de estabili-
dad.—Un objeto de arto. 
¡¡NEURASTÉNICOS!! ^ ¡ ¡ Z 
Chorro , cu.ra vues t ra t e r r i b l e enfermedad. É s . 
pec í f ico p r e m i a d o con meda l la de oro y cruz 
de m é r i t o . 
, X " < í > 2 \ r x o o 
E n l a p a r r o q u i a del pueb lo de Cubas ( p r o -
v i n c i a de M a d r i d ) c e l e b r ó s e con g r a n solem-
n idad^ la f e s t i v i d a d de Rej 'es, d i s t r i b u y é n -
dose á los n i ñ o s que asisten á l a catcque-
sis sendas p remios . 
L o s c h i q u i t i n e s de u n o y o t ro sexo rec i -
t a r o n hermosas p o e s í a s y boni tos discursos. 
D e s p u é s d i r i g i ó l e s l a pa labra el p á r r o c o 
que puso, con g r a n elocuencia , de re l ieve lo 
que representaba el ac to: no s ó l o p r e m i a i 
á los n i ñ o s , s ino t a m b i é n in tens i f i ca r l a v i -
da p a r r o q u i a l . 
D i ó s e fin á la fiesta con el h i m n o del Con-
greso l i u c a r í s t i c o y v ivas al Papa Rey y af 
catecismo. 
Costeada por la Real A r c h i c o f r a d í a de l a 
G n a r d i á de H o n o r , del .Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , se ha establecido en el Cent ro Cató l i -
co de la I nmacu lada ( A t o c h a , 18, s e g u n d o ) , 
una clase g r a t u i t a de p r i m e r a e n s e ñ a n / . n 
para obreros j ó v e n e s , quedando abier ta l a 
i n s c r i p c i ó n hasta el d í a 31 de los co r r i en -
tes, en d i cho cent ro , todos los d í a s labora-
bles, de siete á nueve de la noche. 
Los que so l i c i t en ser a d m i t i d o s en es ta 
clase, han d é haber c u m p l i d o catorce a ñ o s , y 
n o exceder de diez, 3̂  echo. S e r á n prefericlcs 
los que se presenten recomendados po r a l -
g u n a de las Conferencias de .San V i c e n t e 
de P a ú l , ó por a lguna persona piade.-a. 
Certamen l i terar io 
Que tendrá lugar en esta ciudad si día 8 de Febrero 
próximo, con motivo de las fiestas y feria que 
anualmente se celebran en honor de su patrono San 
Blas, con sujeción á las siguientes condiciones: 
1.a Los trabajos de los señores que opten á pre-
mio en este certamen se presentarán en la Secretaría 
do esto Ayuntamiento, aooüíRañffdqs f1? •fti sobre ce-
rrado que contenga en la cubierta del mismo, el 
lema con que vaya l imado el trabajo, y en el in-
terior del sobro el nombre y dos apellidos del autor. 
2> E l plazo de admisión do trabajos para el pre-
sento concurso so entiende terminado el día 1 do Fe-
brero próximo, á las diez do la noche. 
3. a l í ecua por el Jurado la designación de '03 
trabajos premiados, quedarán los demiis á disposi-
ción do sus auloi-es, por si desean retirarlos, por térmi-
no do nn raos, transcurrido el cual so procederá á 
quemarlos. 
4. a E l fallo del .Turado so hará público en el acto 
do la velada literaria. 
5. a E l Ayuntamiento, do acuerdo con el Jurado, 
acordarán los trabajos premiados que deban ser leí-
dos on la velada literaria. 
G.a Los trabajos quo obtengan premio, quedarán 
eu poder del magnífico Ayuntamiento, para colec-
cionarlos ó imprimir un folleto quo luego regalará 
á cada uno de loa concursantes. 
TEMAS 
1.° «Reformas urbanas para el ombellocimiento 
de mieslra ciudad, quo reporten utilidad al Muni-
c.i p ió , , y'.manera práctica do realizarlas. 
-Premio del inn^iiífico Ayuntamiento do esta ciu-
dad.—Un obioto do arlo. j 
P r ó x i m a m e n t e á las siete de ayer t a rde , y 
en e l m o m e n t o que e l Juzgado de g u a r d i a 
s a l í a del H o s p i t a l P r o v i n c i a l de p rac t i ca r 
v a r i a s d i l i g e n c i a s re lacionadas con sucesos 
de escasa i m p o r t a n c i a , d e l d í a , l l e g ó á d i -
cho es tab lec imien to b e n é f i c o una c a m i l l a de 
l a Casa de Socorro sucursa l de l d i s t r i t o 
del Congreso, conduc ida p o r cua t ro c a m i l l e -
ros , en l a que iba u n j o v e n en estado a g ó -
n i c o á consecuencia de una t r emenda pu iña-
lada que le d i e r o n , s i n m e d i a r c u e s t i ó n a l -
g u n a , en n n ba i l e cíe las V e n t a s del E s p í r i t u 
San to . 
E l Juzgado de g u a r d i a , que ayer l o era 
e l d e l d i s t r i t o de C h a m b e r í , compues to po r 
e l j u e z m u n i c i p a l Sr . G a y , of ic ial h a b i l i t a -
do D . R a m ó n A n g n i t a y a l g u a c i l R o d r í -
guez, se c o n s t i t u y ó ac to c o n t i n u o en la sa-
l a 9.a, donde el h e r i d o cinceló colocado en 
una cama l l a m a d a de c i r u g í a , s e ñ a l a d a con 
el n ú m e r o i , y p r o c e d i ó á i n t e r r o g a r a l he-
r i d o , que, s e g ú n , los m é d i c o s , presentaba una 
extensa he r ida en el costado 'derecho, de 
p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . 
Para que el j uez p u d i e r a c u m p l i r con su 
m i n i s t e r i o h u b o necesidad de ap l i c a r l e va-
r ias i i ryecciones de suero, r e a n i m á n d o s e u n 
poco con esto. 
D i j o l l amarse F ranc i sco B a r c e l ó Cienflie-
gos, de diez y nueve a ñ o s , sol tero, con do-
m i c i l i o en la ca l le de P i g n a t e l l i , n ú m . 19, 
b a r r i a d a de las V e n t a s , y que su agresor 
era u n su je to l l a m a d o B r a u l i o Sa lvador Ru.iz, 
a l i a s E l Hojitas, de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , y m a -
ta r i f e de p r o f e s i ó n . 
Hace dos meses, y en o c a s i ó n de ha l la rse 
en u n ba i l e p r o p i e d a d de T o m á s P u l i d o , s i -
t o en l a cal le de C a n i l l a s , de l a refer ida 
ba r r i ada , donde s o l í a c o n c u r r i r las ta rdes 
de d o m i n g o s y d í a s fes t ivos , t u v o necesi-
dad de d ine ro por haber gastado e l que l l e -
vaba , y se a p r o x i m ó a l Hojitas, que, como 
é l , era as iduo concu r r en t e á d i c h o cen t ro 
de recreo, y le p i d i ó una peseta. 
E l m a t a r i f e le c o n t e s t ó que no t e n í a i n -
conven ien te en hacerle el p r é s t a m o , s i e m -
pre que se l o garant izase con a l g o , pues to 
cpie no le c o n o c í a m á s que de v i s t a . 
F ranc i sco , se q u i t ó u n p a ñ u e l o de seda 
que l levaba al cuel lo y se l e e n t r e g ó , con l a 
c o n d i c i ó n de que a l s á b a d o s i g u i e n t e , l e de-
v o l v i e r a el p a ñ u e l o a l r e i n t e g r a r l e la pe-
seta. 
L l e g ó el c i tado d í a y Franc isco , le entre-
g ó á Sa lvador la peseta, r e c l a m á n d o l e a l 
p r o p i o t i e m p o el p a ñ n e l c , pero e l m a t a r i f e 
le d i j o , que no' l o l levaba enc ima , y o t ro d í a 
c u a l q u i e r a se l o d e v o l v e r í a . 
C u a t r o d í a s d e s p u é s v o l v i ó F ranc i sco á 
r ec lamar a l Hojitas su p renda , y é s t e l e m a -
n i f e s t ó que se le h a b í a e x t r a v i a d o . 
S i n t i ó el a l b a ñ i l la p é r d i d a , pero se confor-
m ó b i en p r o n t o , s i n acordarse de rec lamar 
la peseta. 
A y e r tarde á las seis, estaba Franc i sco en 
el b a i l e , cuando e n t r ó el B r a u l i o R u i z , con 
el p a ñ u e l c puesto al cue l lo . 
A l t e r m i n a r el ba i le , a q u é l se d i r i g i ó a l 
segundo r e c l a m á n d o l e o t r a vez la p renda , 
5' reprochandoi su a c c i ó n . 
Francisco d i ó ined ia v u e l t a , 3- se m a r c h ó 
á h a b l a r con t res a m i g o s ó conocidos que 
conversaban en u n extremo1 del s a l ó n . 
Francisco q u e d ó de espaldas, y E l Hojitas, 
q u é 110 le p e r d i ó u n m o m e n t o de v i s t a , se 
a p r o x i m ó s i g i l o s a m e n t e po r la espalda con 
u n c u c h i l l o g rande , del of ic io , que l levaba 
e m p a l m a d o , y le a s e s t ó u n t e r r i b l e g o l p e , 
d á n d o s e d e s p u é s á la fuga . 
F ranc i sco f u é c o n d u c i d o á la Casa de .So-
c o r r o c i t ada al p r i n c i p i o , donde los m é d i c o s 
de g u a r d i a le p r a c t i c a r o n una cura p r o v i -
s iona l . 
E l sargento de l a G u a r d i a c i v i l D . L o r e n -
zo G a r c í a y G a r c í a , c o m a n d a n t e d e l pues to 
de las Ven ta s , que t u v o c o n o c i m i e n t o de l 
suceso m o m e n t o s d e s p u é s de o c u r r i r , s a l i ó 
en busca de l agresor , cons igu iendo detener-
l e a l poco r a t o . 
Q u e d ó á d i s p o s i c i ó n d e l j uez de Cani l l as 
y s e r á t ras ladado á la c á r c e l de A l c a l á de 
Henares , á cuyo Juzgado de i n s t r u c c i ó n co-
rresponde l a f o r m a c i ó n del s u m a r i o . 
POR TEI.ÉGPAFO 
^ o í f n esa u n p&aabSo. S r a i e n t a n a s a l t a r 
e ¡ A y w i n * a t ? í s s n ' í o . C o s í S r a o l r e -
p a r t o da o o n s u m ® s . 
BADAJOZ 13. 23,15. 
C o m u n i c a n del pueb lo de Santa M a r í a , q u t 
h o y se a m o t i n ó el vec inda r io , pro tes tando del 
i m p u e s t o d i rec to de consumos. 
V a r i o s g r u p o s de revoltosos i n t e n t a r o n , p r o 
v i s tos de anuas , asal tar el A y u n t a m i e n t o . 
T u v o que i n t e r v e n i r l a B e n e m é r i t a para d i -
solver les . 
L o s ' á n i m o s e s t á n e x c i t a d í s i m o s y se teme 
que o c u r r a n desgracias. 
E l gobernador ha dado a l alcalde ó r d e n e s 
severas para r e p r i m i r u n nuevo desorden. 
Es ta t a rde v i n o una C o m i s i ó n de vecino; 
de d icho pueb lo , para conferenciar eon el go-
bernador y exponer le los m o t i v o s de la p r o 
testa. 
C r i s i s o b r e r a . 
Con m o t i v o de la g rave cr is is obrera que 
r e ina en esta c a p i t a l , r e u n i é r o n s e 1103- las au-
tor idades , acordando p e d i r al Gobie rno la 
c o s t r n e c i ó n del f e r roca r r i l de Badajoz á Fre-
gena l de la S ie r ra , en cu\-as obras t e n d r á n 
o c u p a c i ó n casi todos los obreros (pie care-
cen de t r aba jo . 
1 3 D S E Z S T S H O D S 1 9 1 3 
DB ROLStA DE MADRID 
E n e l C e n t r o Gene ra l de Pasivos 30 ex-
p e r i m e n t a l a m á s g rande s a t i s f a c c i ó n , po r -
que su Jun ta d i r e c t i v a , 3̂  con ella todos los 
hab i l i t ados de d icha clase, h a n l og rado que , 
e s t imando j u s t í s i m a s sus protes tas y rec la-
maciones , h a c i é n d o s e eco d e l c lamoreo ge-
n e r a l , sean a tendidas con t a n t a j u s t i c i a co-
m o aparece demos t rado e n l a Gaceta d e l d í a 
12, aplazando d icha r ev i s t a pa ra el mes de 
A b r i l , como se v e n í a hac iendo en a ñ o s a n -
t e r io re s . 
Cediendo gustosos á r e q u e r i m i e n t o s que 
el a l u d i d o Cen t ro nos hace, con s u m o gus-
t o ci i iviamos desde estas c o l u m n a s la m á s 
merec ida f e l i c i t a c i ó n po r el acto real izado á 
d ichas personal idades , e v i t a n d o g r a v i t e n so-
bre las sufr idas Clases pasivas gastos tío 
g r a n consideración. 
Fondos públicos.—Interior 4 0/0 ct. 
h^ri... 1!', de 50.000 pesetas nominaleB. 
E, 















87,75 87,75 » G y H , 100 y 200 » 
En diferentos Gerios 00,00 00,00 
Idora fm do mes 83,95 83,9.5 
Idem fin próximo 00,00j 00.00 
Amortizablo 5 0/0 101,401 101,70 
Idem 4 0/0 93,75: 93,75 
C " B. Hipotecario España 4 0/0. 101,80! 101,80 
Obligaciones: F. C. V . - A m a 5 0/0. 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0 
Eleclricidad do Chamberí 5 0/0 ¡ 77,50 
S. G. Azucarera do Espafia 4 0/0. ¡ 78,50 
Unión Alcoholera Espiifiola 5 0¡0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispano-Americnno 
Idem Hipotecario do España 
Idom do Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idora Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Preferonteí 
Idem, Ordinariaa 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idem Reainora Española 




















257,00 ¡ 257,00 
AyuntamUnto do Madrid. 
Emp 1863. Obigacionea 100 ptas.... 00,001 00,00 
Idem por residtaa 00,001 00,00 
Idem expropiaciones interior 89,001 89,00 
Idem, ídem en el ensanche 93,50 93,50 
Idom Deuda y Obras Vil la .Madrid 00,001 OO.VO 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,10; Londres, 2G,99; Berlín, 131,20. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 83,92; Amortizablo 5 por ICO. 
101,70; Nortes, 101,15; Alicantes, 73,70; Orenscs, 
27,20; Andaluces, 66,75. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 312,00; Resineras, DI,00. Ex-loshoj, 
257,00; Felgucras, 33,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior 4 por 100, 91,10; Francés, 8;),12; níot ia-
to, 1.837,00; Crédit Lyonnais. 1.613,00; Norfe do lía. 
paña, 471,00; Alicantes, ir>7,0{); Bancos: Nacional d« 
Mójico, 835,00; Londres y Mój'ico, 555,00; i nríp, 
1.736,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior, 89,50; Inglés 2 1/2 por 100, 75,31; A¡c 
m á n 3 por 100, 77,50; Ruso 1900 5 por 100, 103,50.; 
Japonés 1907, 101,50. 
BOLSA D E P/IEJICO 
Bancos: Nacional do Méjico, 355,00; do LoudíC§ J 
Méjico, 228,00; Central Mcjic2™ l^¿wtf. 
BOLSEA DE BUENOS AIRES 
Banco do la Provincia, 169,00; Bonos hip. 6 poi 
100, 00,00, 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 218,00; Español de Chile, 118,00 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la Casa Santiago Rodorcda, Ven-
tura do la Vega, 16-18, Madrid.) 
Telegrama del 13 de Enero de 1918. 
Cierra Cierre dt 
anterior, ayer. 
Diciembre y Enero 0,76 6,?8 
Enero y Febrero 0,78 G.7n 
Febrero y Marzo 0,72 «,78 
Marzo y Abril 0,70 6,72 
Volitan do ayer en Liverpool, 9.00') 
Año HL-Núm, 433. 
Martes 14 de Enero de .1913. 
C^CID F ^ ^ S 
Dosda los más modestos ó lea 
de más hijo. 
P r e c i o s s i n c o r a p e t e u c i a 
Santos y cultos i!8 hoy. 
PJ!artes. Sant-.is ilüario y Da-
cm, UIJISIXÍS; Smi l-Vlix. prea-
bitCTO; San Mnhuiuíar, profotfti 
y Sania Macriua. 
\ M uii^fAr cAima,̂ divino son 
tlü San Hilario, (ÍIII rito doble 
y coloi' bianfü. 
Iglesia do Jesús (Cuaienta 
Horas).—Misi mayor á la-s diez, 
y jJor la taixlo, Preces y Be-
eeiva. 
Capilla del Ave María.—A las 
once, misa rezada v Sanio Ro-
eariov y á las doce, comida á'ID 
mu icios pobres. 
Capilla do las Pe1— Caha-
llerizas.—Idem la novena íi San 
Antonio Abad, pre<licando, á las 
cinco y inedia. D. Angel Ruau. 
Escuelas Pías do San Anto-
nio Abad.—Continúa la novena 
á su titular, predicando, k las 
cinco', <3 padro José Cerdeiriña. 
Capilla del Santísimo Cristo 
de la Salud.—Continúa la nove-
na al Santísimo Niño Jesús 
del Remedio. " 
Capilla del Servicio Domés-
tico.—Retiro mensual do seño-já 5 8 p e s e t a s . F i l t l ' O S l l i -
ras, dirigido iwr el padro Juan ffj6nicos v c a f e t e r a S . 
tTancisco López, ror las ma-|S. • » ¿ . L Í 
ñauas, á las diez, Santa misa 
y meditación, y por loa tardos, 
k las Iros y tres cuartos, lectu-
ra, meditación, rosario, plática 
y bendición. 
San Antonio de los Alemanes. 
Cultos en honor do San Anto-
nio, con misa y maniliesto, á 
' " A * n o o t ^ - ' W : n í » . - Í 2 . gaza d e H e -
San Ignacio de Loyola. j r r a d o i ' e s , 1 2 , e s q u i n a a 
(Este periódico publica conN11 Fel5Pe Nén. (Gjtí). 
etnsura eclesiástica.) i U n í c a m e n f e M A R I N 
á l o s q u e e s p e r a n , q u e 
l l e g ó e l v a g ó n d e s u s 
p r e c i a d a s b o t e l l a s 
T h e r m o s T h e r m a r í n 
p a r a c o n s e r v a r l a s b e -
b i d a s , d e m e d i o l i t r o , á 
3 p e s e t a s 9 0 c é n t i m o s . 
d e s u s u t e n s i l i o s d e c o -
c i n a i r r o m p i b l e s y d e 
s u s b a t e r í a s c o m p l e t a s 
p r a c t i -
c a y t r a n s p o r t a b l e p o r 
p s t r ó l e o . 50 m o d e l o s d e 
c a l i e n t a p i é s y c a l e n t a -
d o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
P r e c i o s l i j o s b a r a t o s . 
A n t i g u a 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a d e 
F a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a a c i é n C a t ó l i c o » 
i a d e i a P r o ^ i ^ c i a , C í r c u l o C a -
i c o , P a i e r o c ü a . 
P R E C I O S 
D E U O S 
calidad extra, con fifluras y asuntos nuevos que ac-aban do ad 
quirir les almacenes de la Puerta del Sol, y ponen á la venta 
.boy martes, día 14. 
Tapióos 1G ix>r 16. á 75 céntimos uno; 25 por 25, k una peseta; 
50 por 50, á 2,25 ptaa.; 50 por 65. á 8.15 ptae.; 65 por 80. i 
'1,75 ptas.; 68 por 90, & 5 ptas.; 65 por 150. k 17 pbas.; 100 
por 130, k 34 ptas.; y 130 por 290. á 60 pesetas. 
P U E R T A D E L SOL. 15 (esquina á Alcalá). 
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
( i (6 
C o l e c c i o n a d a s e n d o s t o m o s , c o n s t i t u y e n 
u n c a u d a l d e c o n o c i m i e n t o s , q u e i n s t r u -
y e n t a n t o c o m o d e l e i t a n . 
D o v e n t a e n e i 
E L D E B á 
Precio de los üos tomos: CINCO pesetas. 
Rogamos á las fainiiias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expesicion de Muebles y «bjetos 
Dic»rat ivos. Los hay de todos los gusta» y variedad de 
precios. S i os vais á casar no dudéis un momento en alha-
j i r vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K i T O S , S S . - S u o u r s a l i REYES, 2 9 . 
L U Z u E: v 
Incandescencia por gasolina. Lámparas portáti les para todo 
lerricio de 18 á 600 bujiaB. Sin olor ni humo: inoxplosivas. 
Catálogo gratis. I . a Orden y Co:apau(s , S. eu C . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta sais personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta 
eiones del Norte y Mediodía ó viceversa, iros pesetaí . 
A V I S O :̂?H=H-
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne ost íb lec ido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, 8r. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por entonirarg 
grandes ventajas on el sor vicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
k 
r a 
GrIBR A L T A R 
m m 
0 
Esta esencia especial ísima para automóvi les , sin que n in-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
cu bidones de cineo y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto co*i la indicación C L A -
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, oartón piedra 
madera 
pasta i! docoraiivas domóstioas. 
^ Especialidad en artículos de fontanería. 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
SITO DE SAN JUAN DE A L C A R A Z 
FÁBRICA - . A L M A C E N E S 
Luis Mltjans, núm. 4. I V I A D R l D 1 Cali81,3 Atosha. n!Ím. 65. 
Teléfono, núm. 1.340 Teléfono, núm 3.875 
para el Brasil y la Argentina 
T a r a G^eno» fti^ea d i r e c t a m e n t e , e l Paquete í t í ü m 
" C A V O U R 
ffi.mto^Sado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. C o m i d a 
abundantísima, médico, medicinas y entorm^m^grnti^ ^ f ^ ^ - r 
36 contcJUAN 'cARRARA^'é HIJOS, C a l l e R e a l . G i b r a ü a r . 
SEÑORA francesa, darfi \¿tíi 
cinnes. Precio IUÓJÍCQ. >JUiiEÓnoa 
cata A<lm¡ui«tn,.i,ióa. ^ • •*" 
J O V E N do catorce afl©?' 
bnenafl referenciaa, co ofrece 
paja <-•! ooriic rcio. fafonnoa eitf 
la wjmjniatración do 
nódico. 
J O V E N dio/, y in ievo"^^ 
onipleado en ministerio, biHin» 
tetra, m ofrece horas tai^e, 
para. oficina, líoíercucipa ¡n'' 
m^orablcs. Bazóu: Luisa For^ 
uaiula, 25, 8.°, izquieixia. 
i V E L A S D E G E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
VITOR IA 
\ S s.J' \ S v * JT \ S \ S \ S 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
Kiosco de E L D E B A T E 
Mercería, tapices, alfombras, tapicería, perfumería y un sin fin de artículos que en saldo 
se adquieren continuamente. Por oso en estos almacenes se encuentra todo más barato (|IIG 
on ninguna parte. Importantes saldos quo pusimos á la venta desde el día 6. E n urepara-
ción grandes reformas por ampliación de estos almacenes, hoy en testamentaria. Precios fijos 
Entrada libre. 15, P U E R T A D E L SOL, 15 (esquina á Alcalá), lío-íamos so fijen bicu en 
los precios do los escapa ratos del portal. 
M A N U E L S I U R O T 
e « 0 
Las muchas personas que desean conocer las 
teor ías p e d a g ó g i c a s de D. Manuel Siurot, las 
hal larán reunidas en el á u r e o libro Cada maes-
frito..., que es tá á la venta en nuestra Adminis-
t ración, Barquillo, 4 y 6 , y en el kiosco de E L 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capí tu los be l l í s imos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro s? lón . 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado C o r a z ó n , de Huelva. 
¡ o s a p r o v s n o E a s . 
p « a t i o n o Colocaciones, Tras-
J pasos, Asuntos. Silva, 42,1.' 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T 0 L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, do-
sea una portería. 
Un cchauffeur», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios i)oones suel-
tos do albañil. 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , c u l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
, 4 Y © 
E l Correo Españo l . . . 
E l Siglo Futuro . . . . 
E l Universo 
Juventud Tradici-onalista. 
L a Lectura Dominical. . 
L a I lus trac ión del Clero. . 
E l I r i s de P a s 
E l F u s i l 
Re l ig ión y Patr ia . . . . 
Vida Española . . . . , 
L a Gaceta del Norte. . . 
A u r r e r a 
E l Correo del Norte. . . 
E l Pensamiento Navarro. 
L a Gaceta de Alava. . , 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la Mioja.. . 
Tierra Hidalga 
E l Carbaijón 
E l Principado 
E l Eco de Galicia. . . . 
E l Requeté 
Gal ic ia Nueva 
Diario de Gal ic ia . • • . 
L a Reg ión 
L a Voz de la Verdad , . 
E l Noticiero de Vigo. . , 
Diario de León 
E l Diario Montañés . , . 
E l Porvenir 
Diario Regional . . . . 
E l Resumen 
Diario de A vila 
E l Correo de Zamora. . . 
E l Salmantino 
E l Castellano 
E l Pueblo Manchego. . . 
Vü'a MancJiega . . . . 
E l Noticiero Extremeño. . 
Diario de Cáceres. . . , 
T ierra E x t r e m e ñ a . . . , 
E l Defensor de Córdoba. . 
E l Correo de Anda luc ía . . 
E l Correo de Cádiz . , . 
L a Défensa 
L a Independencia. . , , 
Gaceta del S u r . . . . 
E l Noticiero 
E l Tesón A r a g o n é s . . . 
L a L u c h a 
L a Voz de Valencia. . . 
E l Diario de Valencia . . 
E l Correo Catalán . , . 
L a Voz de la Tradición. . 
L a Hormiga de Oro. . . 
E l Vade-Mecum del J a i -
mista 
L a Tr inchera . . . . . 
E l P a í s • • • 
«2, 
Madrid . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Bilbao. 
Bilbao. 
San Sebas t i án . 
Pamplona. 
Vitor ia . 






C o r u ñ a . 

















C á c e r e s . 
Brozas (Cács . ) 
C ó r d o b a . 
Sevilla. 
Cád i z . 













M é x i c o . 
Gran Relojería de París 
a 
Llauiaiuos lo aten-
ción sobro este nuevo 
reloj, qnosegurainen 
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paoionos les oxige sa-
ber la liora fija do no-
che, lo cual so condi-
gno con ol misino sin 
necesidad de ruourrir 
A ctrlllas, ota. 
Este mievorolollie-
ue en su esfor.i y in«-
Hilltg un* coinposi' 
c lón R A D I U M . - K a 
dium, matarla mine-
ral descubierta hace 
ilguuos años 7 que 
hoy ralo '¿0 millones 
• I k i l o aproximnda-
inento, y después do 
muchos esfuor/.os j 
trabajos te In podido 
conseguir aplioárlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre l is horaa j ma-
nillaa, quo pormiten 
Ter perfectamente laa 
korja de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es rerdadera-
mento uua mararilla. 
Gran facilidad da ia Casa á los sañores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptav 
En caja níquel con buena máquina garantizadá, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, Ancora, rubíes 35 
En caja de plata c»ii máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 4 0 
E n 5, 6 y O p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h&ce u u a r e b a j a de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
SEÑORITA do lOiiipañíaThal, 
blando francós, BO ofreco para 
acompaíuir por in marhina, BO-
QÓrítaB ó niños. Infonno» ¡Q^ 
mojorables. Tutor, 18, 4.o> 
a-cha. 
JOVEN patólico, 17 añosTpo 
^oyendo eonocimicntoa irórico--
prácticoa do i'oiiuibilidad, , <»1 
[rancés hablado y oBcrito á la 
licrfírción, y sabiondo ca^ribjw 
4 ro&quina, ofrooe sus servicio* 
Infommrúu on ost i Ailmiu,* 
tración. ( S S M 
— * ¿ 
0 F R E C I N T R A B A 1 0 'v 
S E NECESITA Bacrwtátt 
uon tivs waJos diarios do liabel 
liara bparoquiado Cubas (Ma< 
drid). Homo no tiene cása, se 
proferirá k quien ademís da 
música sopa oficio. Solicituilcá 
al seilor tura. 
PROPAGANDISTAS p T r a 
asunto induHtrial. con práctice 
y buenas referoncias. so necoto) 
lan. Ru/.ón en la Ailminiatra» 
ción do EL DEBATE. 
SE NECESITA mm sirviea. 
to, profiriendo recién Uég^df 
do provincia?, Bolsa, 9, 8.° 
A G E N T E pnk-tioo, fio oficoa 
para casa importante. Razóni 
S ui Francisco do ^aula 8, 1.* , 
lorcclia. Gijón. 
HACEN fnltn nprendizas pútf 
gorras. Concopción Jci-ónim^' 
19, principnl. 
P R O F E S O R c a t i r o do pni 
mora enseñanza, COP inmejoraí1 
biee reforencias, se ofreco k fa« 
milia católica, para educar nk 
ños, oficina ó secretario parti 
oular. Fernando do 'a Torre,-< 
Recinto del Hijiódromo. 
Ofertas y lieinanílas 
(En esta sección insertaremos 
itorlas las ofertas y demandas de 
¡trabajo, que se nos envíen, re-
dactada» en forma breve, sin 
'exigir más pago que el de diez 
(céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de. 
(rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
neriodlstico.) 
JOVEN so ofroco servir do-
pondienta comercio. Buenos in-
formes. Palafox, 23. Señorita 
Elvira Ciobra Oria. 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN raaostro, B:n titulo, se 
ofreco para colegio católico ó 
lecciones k domicilio, familias 
católicas. Pocas pretensiones: 
Lista do Correos, postal númo-
ro L . G01.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda «nsefiin-
za á dumicilio. Razón, Principo, 
7, principal. 
i COLOCACION solicita seña 
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa 
tio, B . 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica deede 
joven, do sen-icio en eneas gran-
des, se ofreco para cosa aná-
loga, consergería ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
KDITMS TILEBESIII M U I 
T E 
I m í g e n e s , Altares y toda dase de carp in te r ía reli-
giosa. Act iv idad demostrada en ios múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TENA, escultor, ValsKcia, 
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y laboree, á domicilio ó 
tn casa. Fuencorral, 46, S.0, 
derecb " 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
sioto años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.*, de-
recha. 
J O V E N honrado, se ofreoe 
para el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
i-', izquierda. 
AMA soca, se ofreco. límicjo-
rabies reforencias. Alberto Agui-
lera, 12, 1.°, derocha. 
S A C E R D O T E 37 años, ofreco 
servicios en provincias ó en Oí 
extranjejo, como profesor, ca-
pellia particular ó cargo com-
patible dignidad. 
Informes en osta Adminis-
tración. 
SEÑORITA católica, poseyen-
lo á la perfección contabilidad, 
conocimientos de mecanografía 
y francés, con titulo de maes-
tra superior, solicita colocación 
ou oüeina, lecciones porticula-
Vie, 6 cargo análogo. 
Lista de Correos, nüm. 202. 
SEÑORA portuguesa, católi-
co y Joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir S 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2* izquierda. 
S A C E R D O T E joven, so ofro-
co para acompañar niños, es-
critorio particular A cargo aná-
logo, propio diqnidod. Razón* 
Fuencarral, 162, portería. 
H U ERFANO diez y seis años, 
bien educado, con osrolenlos ro-
feroncias, oolocnr.ión en 
escritorio ó casa particular, den-
lo disponga dos horas Jiarios 
para continuar osl.ud'os idio-
mas. Razón en F.r, DF.BATE. 
MUJER forma!, hacendosa, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
ucecsíta*© para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, 1, 
principal, derecha. 
S A C E R D O T E ofrécese loo-
eioneo latín y castellano, k do-
micilio, ó preceptor niños. R a 
zón: Olivar, 34, 8.°, derocha. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horaa nocbo. Pocas 
pretensiones, fusta Correos, pos-
tal número G62.378. 
F A L T A N aprendices do eb» 
nista con buenas reforencias. Si. 
preferirán nuovos en el oficü* 
Santo Torosa, pnmero, ebani» 
tería. 
NOTA.—Advertimoi i las nu-
meroslílmas personal que nos rg< 
mitán anuncios para esta sec-
ción que en (lia tolo daremos 
cuenta de las ofartai y deman-
das de «trabajo». 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
REAL.—.4 las 8 j 1/2.-D<4 
Froischutz. 
ESPAÑOL.—A las 9 y 1'4 (po 
pular). — l'Itima reprosenM» 
oióu de L a reina jov.n 
PRINCESA.-ÍFunción espe-
cial).—A las 5 y 3 /4 .—El 
misterio del cuarto unumllo» 
COMEDÍA. -A las 9 y 1 /4 . -
Herida do muerte jr unulam* 
Pepita. 
LARA.—A las 10 fsencilla).-
Do cerca.—A las 11 (doble)< 
Las cacatúas (dos actos) y L a 
Argentina. 
A las 6 y 1/2 (dohl^V-Las ca< 
catóos (dos actos) y L a Ar-
gentina. 
C E R V A N T E S . - A las 8 y 1/f 
(sección vormouth).—Trampa, 
y cartón (do* actos y varia< 
películas).—A las 9 y 3/4 (sene 
cilla).—Fortunato (tres cut^ 
drosj . -A loe 11 (doblo).-* 
Trampa y cartón. 
C O M I C O . - A las « y 1/2 (do 
ble).—¡Los hombres quo son 
hombros!... (dos actos).—A 
las 10 y 1/2 (doble).—Los cuar 
tro gatos (dos actos). 
CENA V E N T E . — D e 4 y íf» Al 
12 y 1/2.—Sección continua 
do cinematógrafo.—Todo.-i los 
días ostranos.—Los jueves y 
domingos, matinées infantilofl 
con regalos do juguetes. 
I D E A L P O L I S T I L O . - ( V i l l a -
nueva. 2S}.—Abierto do 10 h 
1 y do 8 á 8.—Patines.—Reo 
ción continua do cinou'a'óxra-
fo, de ti k 8 —Martes y vier-
nes, moda.—Jueves, dedicado 
á los niños, con programas 
especiales y carreras do cin-
tas.—Sesión de patines, una 
poseta.—Entrada cor. derecho 
k la sección continua do cinc, 
50 céntimos.—Uay bar pati*-
serie. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (212) 
p o r C A R L O S D I C K E N S 
esto, amiga mía , no hay m é r i t o n ingnno . 
—vSin duda, sin duda, t ené i s t a z ó n ; pe-
r o ¿ q u é que ré i s? Perdonad m i debi l idad: 
y o creo... sé m u y bien que no debo de-
ci r lo y que voy (\ arrepentirme luego; 
creo que m e r e c í a i s otra recompensa por 
todo lo que h a b é i s hecho. 
— N o , amiga mía—di jo N i c o l á s con du l -
z u r a . — ¿ Q u é mejor recompensa p o d í a yo 
esperar que ver tranquilos y felices sus 
ú l t i m o s d ías y acordarme siempre de ha-
berle a c o m p a ñ a d o hasta el fin, sin tener 
el pesar de no haber cerrado sus ojos, l o 
que m i l circunstancias pudieran haber he-
cho? 
—Es v e r d a d — c o n t e s t ó sollozando la 
¿Creevy;—yo soy l a que no tengo r a z ó n , la 
que soy una ingrata , una i m p í a , una p i -
cara, una loca. 
Y á la vez que hac ía c s \ a con fe s ión la 
buena mujer , volv ía á l lorar , á hacer es-
fuerzos para reprimirse, á procurar re i r . 
'La risa y el l lanto mezclados sin transi-
c ión luchaban porfiadamente en ella co-
mo adversarios que se disputan e l c a n i : 
po de batalla. L a victoria quedó indeci-
sa al fin, porque la Creevy, por cortar es-
líe embarazo, a c a b ó por m i ataque de 
nervios. 
N i c o l á s e spe ró que todas estuvieran ya 
tranquilas para subir á su a p o s e n t ó , adon-
'de t e n í a necesidad de retirarse para to-
mar a l g ú n reposo después de tan l a igo 
viaje, y d e j á n d o s e caer vestido en e l le-
cho, m u y luego se d u r m i ó profunda-
mente. 
A l despertarse e n c o n t r ó á Catalina sen-
tada á su cabecera, y cuando el la le v ió 
abrir los ojos, se inc l inó sobre é l para 
abrazarlo. 
— H e venido á decirte, hermano m í o , 
c u á n t o me alegro de t u vuelta á casa. 
! — Y yo, Catalina, no sabr í a decirte el 
placer que siento al volver á verte—con-
t e s t ó N i c o l á s . 
—Desde t u part ida hemos estado tan 
tristes l a madre y yo . . . y t a m b i é n M a g -
dalena. 
— ¿ N o me d e c í a s en una de las cartas 
que estaba ya completamente buena?— 
dijo N i c o l á s r u b o r i z á n d o s e . — ¿ N o se ha 
tratado de ciertas cosas que los hermanos 
Checryble proyectan respecto de ella? 
—¡ Ohui n i una p a l a b r a — c o n t e s t ó Cata-
lina.—Pero cree, N i c o l á s , ouc no p o d r í a 
separarme de ella sin pesar; n i t ú , her-
mano m í o , t an poco lo d e s e a r á s . 
N i c o l á s vo lv ió á ruborizarse, y s e n t á n -
dose en un c a n a p é j u n i o á la ventana: 
— N o , Catalina—le di jo ,—no lo deseo. 
A otra persona no le h a r í a confes ión de 
mis sentimientos; pero á t i , hermana m í a , 
te d i r é francamente que la amo. 
Los ojos de Catalina se inflamaron; fué 
á abrir la boca para contestarle, cuando 
N i c o l á s , t o m á n d o l e la mano, la in te r rum-
p i ó a ñ a d i e n d o : 
—Que nadie sepa de esto m á s que tú , 
Catal ina, nadie; sobre to:lo ella. 
—¡ Querido N i c o l á s ! 
— E l l a sobre todo. J a m á s aunque esto 
sea m u y largo. ¡ J a m á s ! A veces me com-
plazco en creer que debe veni r u n t iem-
po en quo yo pueda decí rse lo sin temor. 
Pero es tá aúrí tan lejos, on un horizonte 
tan rc im. to . . . ¡ H a , d e pasarse tan to t iem-
po de aquí al lá !, que cuando el momento 
venga, s i es que viene, me p a r e c e r á tan 
poco á m í mismo, e s t a r á n ya tan pasados 
los d ías de m i novelesca j u v e n t u d , s in que 
nada haya alterado, por supuesto, m i 
amor hacia ella, que no puedo menos de 
reconocer que semejantes esperanzas son 
puras ilusiones, vanas quimeras. Enton-
ces procuro sofocarlas y hacerme superior 
á mis penas, antes que verlas ex t ingui r -
se á la larga, h a c i é n d o m e m o r i r poco á 
poco. Desde m i part ida, hermana m í a , he 
tenido contimvamente á la- vista , en ese-
pobre muchacho que acabamos de perder, 
u n ejemplo m á s de la l iberal idad genen> 
sa de esos nobles hermanos, los s e ñ o r e s 
Chceryble. Y o voy á ser digno de ella en 
cnanto sea posible, y si alguna vez he 
vacilado antes en m i deber r igoroso, aho-
ra estoy resuelto á cumpl i r l o estrictamen-
me y á ponerme a l abrigo de toda tenta-
c ión contraria sin m á s retardo, desde 
ahora. 
_ —Antes de a ñ a d i r una palabra, m i que-
r ido N ico l á s—di jo Catalina palideciendo, 
—es menester que oigas una cosa que 
tengo que confiarte. Para esto v ine ; pero 
me ha faltado valor. 
Y esto diciendo, la joven se e c h ó á tem-
blar rompiendo en copioso l lan to . 
H a b í a algo en su persona que prepara-
ba á N i c o l á s á l o que iba á o i r de lx)ca de 
su hermana. 
Catalina p r o c u r ó hablar; pero el l lanto 
se lo e s to rbó . 
—Vamos, tonta—dijo N i c o l á s con ter-
n u r a . — ¿ P o r q u é te afliges? V a l o r , her-
mana m í a . Creo adivinar l o que ibas á 
decirme. Ibas á hablarme de F rank Chec-
ryb le , ¿ n o es verdad? 
Catalina inc l inó la frente sobro el pe-
cho de su hermano, y c o n t e s t ó sollozando-
— S í . 
— Y acaso, durante m i ausencia, te ha-
y a ofrecido su mano, ¿ n o es CicrTo? Y ú 
lo i ré adivinando todo para que te sea 
m á s fácil hacerme t u confidencia. Te ha 
ofrecido su mano, ¿ e h ? 
— S í , pero no la he aceptado, 
—Eso es. ¿ Y q u é m á s ? 
— L e he d i c h o — c o n t e s t ó Catalina con 
voz t r é m u l a , — t o d o lo que d e s p u é s me 
ha dicho la madre que t ú le h a b í a s d i -
cho á olla, y sin embargo, no he podido 
ocultarle, lo mismo que á t i , que era pa-
ra m í u n gran pesar, una tr is te prueba. 
Pero no impor ta , lo hice con firmeza, ro-
g á n d o l e no me volviera , á ver. 
—Reconozco en esa dura prueba á m i 
hermana Catalina—dijo N i c o l á s a b r a z á n -
dola.—Bien seguro estaba yo de ello. 
—Frank — a ñ a d i ó Catal ina, — p r o c u r ó 
cambiar m i re so luc ión d e c l a r á n d o m e que, 
á pesar de ella, no sólo e n t e r a r í a á sus t íos 
del part ido que h a b í a tomado, sino que 
t a m b i é n h a b l a r í a de ello cuando t ú v o l -
vieras. T e m o no haberle expresado bien 
c u á n t o a g r a d e c e r í a u n amor t an desinte-
resado, n i la sinceridad de mis deseos por 
su felicidad en otra parte. Si llegas á ha-
blar con él, no dejes de hacé r se lo saber, 
yo te lo ruego. 
— Y cuando tú has c re ído deber hacer 
este sacrificio, ¿ h a s podido suponer que 
sería yo menos animoso que t ú ? — d i j o N i -
colás con ternura. 
—1 Oh ! no, m i querido N i c o l á s ; pero 
j a y ! t u pos i c ión no es la misma, y . . . 
— L a misma e n t e r a m e n t e — i n t e r r u m p i ó 
N i c o l á s ; — c i e r t o que Magdalena no tie-
ne n i n g ú n parentesco con nuestros bien-
hechores, pero les pertenece por lazos que 
no son menos atendibles. Y si me han 
contado su his tor ia , es que t ienen en m í 
una confianza sin l í m i t e s , c r e y é n d o m e 
fr^rte Como el acero y honrado como ellos. 
A h o r a b ien , considera q u é bajeza h a b r í a 
en m i conducta aprovechando lias circuns-
tancias que la han t r a í d o bajo imcslro 
techo, 6 el l igero servicio que h 
la dicha de prestarle, para procurar me-
recer su afecto, cuando r e s u l t a r í a de ello 
una contrariedad para los hermanos, que 
h a b r á n ya proyectado establecerla como 
á su propia h i ja , y la sospecha m u y na-
tura l de que yo he fundado la esperanza 
de m i fortuna sobre la c o m p a s i ó n d é ellos 
por una joven cogida as í en mis redes por 
u n cá l cu lo vergonzoso, como si hubiera 
hecho, servir á mis interesados deseos su 
mismo reconocimiento y l a generosidad de 
sus sentimientos, especulando indigna-
mente con l a desgracia de ella. Y o tam-
bién , Catalina, yo que debo reconocer en 
ellos otros t í t u lo s á m i a b n e g a c i ó n , tí-
tulos que no o lv ida ré nunca; y o que les 
debo ya una posic ión desahogada y feliz 
sin tener el derecho de pedir m á s , he 
tomado l a r e so luc ión de qui tarme de en-
cima este cuidado, y no sé si debo re-
procharme haber esperado tanto t iempo. 
Desde hoy, quiero sin reserva n i rodeos 
abrir m i corazón á M . Chceryble, y su-
plicarle tenga la bondad de tomar prontas 
medidas para dar á Magdalena otra hos-
pi ta l idad que no sea la de nuestra casa. 
— ¿ H o y ? 
•—Hoy mismo. 
1—¡ T a n Qjronto I 
_—Hace muchos d ías y semanas que 
pienso en ello, y no debo d i fe r i r lo m á s . 
Si la dolorosa escena que acabo de pre-
senciar allá me ha hecho reflexionar, si 
ha despertado m á s vivamente en m í ' l o s 
e s c r ú p u l o s y el sentimiento del deber, no 
quiero esperar á que el t iempo venga á 
borrar i m p r e s i ó n tan saludable. Y no ha 
de ser m i hennana quien me dé ese con-
sejo, d e s p u é s de haberme dado tan herio-
co ejemplo. 
—Pero aqu í hay d i f e r enc i a—con tos tó 
C a t a l i n a ; — t ú puedes ser r ico y . . . ¿ q u i é n 
sabe? 
— j Yo puedo ser rico e x c l a m ó Níco-
lás sonriendo tr is loniente.—Ks verdad, co-
mo t a m b i é n puedo ser viejo. Pero no ha-
blemos m á s de esto; r ico 6 pobre, joven 
ó viejo , nosotros seremos siempre el uno 
para el otro, lo que somos: sea este nues-
t ro consuelo. Haremos casa juntos nos-
otros, ¿ o h ? á lo menos no estaremos so-
los. Y si fieles á estas primeras resolu-
ciones, t u v i é r a m o s valor para no cambiar 
nunca, a ñ a d i r e m o s un anillo m á s á la ca-
dena que ya nos enlaza. Me parece que 
era ayer, Catalina, cuando é r a m o s com-
p a ñ e r o s de infancia y nos d i v e r t í a m o s en¡ 
nuestros inocentes juegos. Pues bien, no5 
pa rece rá que os ol d í a siguiente, cuando 
volviendo a t r á s con el pensamiento hacia 
estos pesares de hoy, como volvemos aho-
ra hacia los juegos do la infancia, recorda-
remos con una me lanco l í a que no ca rece rá 
de en cantos la pena que hayan podido» 
causarnos. ¿ Q u i é n sabe si, siendo ya unos 
buenos viejos, mi rando el pasado donde 
t e n í a m o s el pie m á s firme y la cabeza' 
menos cana, no llegaremos hasta á fel i-
citarnos de estas pruebas que h a b r á n au-
mentado nuestra r ec íp roca ternura v lle-
vado nuestra vida á u n estado apacible y 
sereno.'' ¿ Q u i é n sabe si veremos á los j ó -
venes de entonces, como lo somos boy 
nosotros, adivinando algo de nuestra his-
toria, mostrarnos s i m p a t í a s y venir á con-
fiar al viejo so l t e rón y su vieja hermana 
penas del corazón que p e s a r á n sobro U 
inexperiencia alternativamente llena de 
temor y do esperanza? 
Enmedio do su l lanto , Catalina no pu-
do negar una sonrisa al cuadro de su ve-
jez, y sus l á g r i m a s le parecieron ya me-
nos amargas. 
— ¿ N o tengo razón , Catalina?—le pre-
g u n t ó N ico l á s d e s p u é s de u n corto si-
lencio. 
—-Sí, tienes r a z ó n , hermano m í o , y no 
puedo decirte c u á n t o celebro ahora ha lu f 
(Se conlinu&rd.) 
